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2. Descripción 
La actualidad de la sociedad bogotana se caracteriza por su gran desigualdad en los 
diferentes órdenes del desarrollo, como los bajos niveles de integración, el atraso en 
infraestructura de transporte, el desequilibrio económico, social y político. 
Una de las localidades más afectadas es Ciudad Bolívar; en los barrios de Potosí, 
Arborizadora alta, Arborizadora baja, Candelaria sur y San francisco, estos son algunos 
de los sectores en los que se vivencia esta situación. Problemas sociales como la 
violencia, la falta de oportunidades, la inequidad social, la exclusión en muchos sectores 
de la población y los procesos de formación educativa, como también deportiva se han 
visto desfavorecidos en niños y jóvenes, es por eso que es necesario reflexionar sobre el 
país, su problema y la posible solución frente a ello. 
La educación popular  a través del aporte  de conocimientos generados netamente por la 
práctica, hace más digerible el aprendizaje de las personas en general porque esta 
dinámica activa tanto la capacidad motora como la mental, manteniendo a los 
estudiantes en sintonía con la clase, aparte, ayuda a despejarlos de sus problemas 
mientras se recrean y a la vez construyen conocimientos teóricos en base a su 
experiencia, que pueden fortalecer con su autonomía u otros ejercicios como debates, 
charlas, en los que interactúen con otras personas intercambiando sus ideas, 
experiencias, y opiniones con fundamentos. 
Con esta investigación se busca Reconocer las problemáticas de los jóvenes en los 
barrios Arborizadora alta, Arborizadora baja, Candelaria y San Francisco en la localidad 
de Ciudad Bolívar, desde las subjetividades desarrolladas y los procesos autónomos de 
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El documento se compone de 4 capítulos incluyendo la bibliografía. 
El primer capítulo, relata la realidad que vive la población ubicada en la localidad de 
Ciudad bolívar y sus problemas sociales, en los que se ven implicados directamente los 
jóvenes desfavoreciéndolos en aspectos como en su formación deportiva, educativa e 
íntegra. Con la realización de este documento se pretende, que por medio de 
actividades recreo deportivas se brinde una educación que les facilite el aprendizaje y la 
apropiación de los temas de clase a los niños y jóvenes, para que su formación a futuro 
o perfil como ciudadano, no se vea implicado en la toma de decisiones que perjudiquen 
su vida y su proyección como profesional, así se genera un rechazo hacía la violencia 
de cualquier tipo y se avance en hábitos de convivencia y equidad social. 
 
El segundo capítulo, se precisa que se utilizaron 3 instrumentos de recolección como 
grupos de discusión, entrevistas semiestructuradas y observación-participante. 
Finalmente, se desarrolla una propuesta didáctica que relaciona tanto la parte íntegra 
de los jóvenes como la parte deportiva, mediante 12 sesiones de clase que contienen 
temas como Liderazgo, trabajo en equipo, identidad, vocería, misión, visión, valores, 
elementos perdidos críticos y los juegos tradicionales. 
 
En el capítulo tres, se hace énfasis en el análisis y discusión de los resultados de la 
investigación. Narra que la localidad de Ciudad Bolívar acoge varias organizaciones 
sociales, las cuales se arropan mediante la propuesta pedagógica de la educación 
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popular, permitiendo reconocer el contexto y a los sujetos como protagonistas de su 
transformación personal y social dentro del lugar que habitan. Con esta metodología se 
permitió conocer la historia de escuelas populares organizadas que producen procesos 
educativos autónomos y empoderados, que mediante el deporte y la recreación generan 
una construcción del tejido social y empatía para entender las problemáticas sociales de 
su territorio y del contexto colombiano. Y finalmente, el documento llega a unas 
conclusiones. 
Para concluir, el documento referencia los documentos en los que se apoyó la 
investigación para su desarrollo mediante la bibliografía, que contiene estudios locales, 
nacionales e internacionales. 
 
5. Metodología 
La investigación asume un enfoque de estudio de caso siendo este de tipo inductivo y 
permitiendo en la investigación pasar de situaciones concretas a situaciones de tipo 
general. En las sesiones de clase de la propuesta didáctica, las metodologías a utilizar 
para la realización de las clases son la resolución de problemas, el descubrimiento 
guiado, asignación de tareas, mando directo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje 
significativo y aprendizaje basado en problemas. Dichos estilos de enseñanza, posibilitan 
que los jóvenes asuman un papel activo en la manera como se procederán a realizar 
cada una de las actividades propuestas. Y los recursos para el desarrollo de esta 
propuesta, principalmente son el tiempo para realizar cada una de las sesiones de clase, 
los materiales para implementar las prácticas (el balón, los platillos, los petos, los arcos, 




Se logró evidenciar que los sujetos de las escuelas populares a través de sus discursos 
y de las diferentes prácticas han logrado realizar procesos de autorreflexión y 
cuestionamientos de sí mismos, de su entorno, su realidad y sobre las distintas 
dinámicas de los deportes formales y así mismo darle importancia a la recreación. Esto 
les ha permitido generar cambios en su comportamiento y asumir posturas 
emancipadoras de lo que acontece en sus vidas y alrededores. 
Estos espacios les han permitido fortalecer valores como la solidaridad y el respeto hacia 
su comunidad y otras escuelas. En cada una de estas prácticas hay una transversalidad 
de temas que se desarrollan en la catedra, como el recorrido por el territorio y 
apropiación de este, el trabajo ambiental y la construcción de huertas que han permitido 
que cada uno de sus participantes transforme su subjetividad. 
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En este sentido, se alcanzó a evidenciar que los sujetos de las escuelas populares a 
través de sus discursos y diferentes practicas han obtenido realizar procesos de 
autorreflexión y cuestionamientos de sí mismo, de su entorno, su realidad, su territorio y 
sobre las dinámicas del deporte. Con todo, los estudiantes han cambiado su 
comportamiento y ahora toman una postura emancipadora en relación con lo que 
acontece en sus vidas y alrededores. En síntesis, este sin número de intenciones, 
prácticas y vínculos han permitido que los participantes de las escuelas populares 
investigadas reflexionen sobre sus vidas y su realidad de manera crítica teniendo más 
amor y empatía por el espacio que habitan. 
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La pobreza en Colombia, es un factor determinante que ha venido incrementándose en las 
comunidades rurales y urbanas, debido a las carencias materiales y no materiales, que limitan los 
desempeños y falta de oportunidades de los ciudadanos. Está pobreza se ha proyectado en los 
últimos años en los jóvenes, principalmente al ser excluidos del sistema productivo de trabajo, de 
la educación, de la salud, de vivienda, de la justicia (acceso en la defensa de sus derechos), bienestar; 
lo que ocasiona baja calidad de vida y una frustración constante por no ver un futuro claro ni algo 
porque luchar. Desde la educación popular se busca darle sentido a la vida de estas personas, 
proyectándolas hacía un mejor futuro, brindándoles un papel trascendental en su comunidad, desde 
una mirada crítica. 
Esta realidad ocasiona obstáculos y brechas de exclusión, las cuales son alimentadas por los 
diferentes gobiernos nacionales y distritales; en el caso de Bogotá, por ejemplo, los proyectos de 
desarrollo o son asistencialistas y (eliminan la posibilidad de generar oportunidades de vida) o son 
clientelistas, es decir, para perpetuar, desde el punto de vista electoral, la permanencia de lo mismo 
desde lo gubernamental ; los programas no se diseñan para cambiar la realidad del niño el joven, si 
no, para distraerlo un momento de su realidad y en este caso no se ataca el problema de raíz que 
sería lo ideal. 
El modelo educativo actual está centrado en la escuela hacia la productividad, la 
competitividad académica y su discurso este impuesto por la globalización, formando problemas 
tecnocráticos que impiden el desarrollo común del proceso escolar (una competencia de sacar la 
mayor nota, de ser el mejor, de premiar al que iza la bandera, cómo si se tratara de quien hace más 
dejando de lado el trabajo en equipo y el porqué de lo que se hace). Es por ello que la educación 
popular como modelo pedagógico, se busca ser un eje fundamental para la realidad social y política 
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de una sociedad acostumbrada a adquirir su conocimiento sin apoyo de su experiencia propia o por 
razonamiento, lo cual cómo se ha visto no genera resultados positivos en toda la sociedad, sino que 
genera más segregación y barreras en la realidad de unos y otros. Por eso desde esta se busca que 
producir procesos organizativos para enfrentar las formas de poder existentes y construir formas de 
poder alternativas, asumiendo que las vivencias de todos son diversas y cambiantes.  
La construcción de lo anteriormente mencionado, parte de asumir que los procesos 
populares también son educativos, reconociendo que la organización de todos es un acto político, 
que las actividades de empoderamiento que se realizan al interior deben ser realizadas también 
desde la perspectiva de las acciones conjuntas. 
Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema 
La actualidad de la sociedad bogotana se caracteriza por su gran desigualdad en los 
diferentes órdenes del desarrollo, como los bajos niveles de integración, el atraso en infraestructura 
de transporte, el desequilibrio económico, social y político. 
Una de las localidades más afectadas es Ciudad Bolívar; en los barrios de Potosí, 
Arborizadora alta, Arborizadora baja, Candelaria sur y San francisco, estos son algunos de los 
sectores en los que se vivencia esta situación. Problemas sociales como la violencia, la falta de 
oportunidades, la inequidad social, la exclusión en muchos sectores de la población y los procesos 
de formación educativa, como también deportiva se han visto desfavorecidos en niños y jóvenes, 
es por eso que es necesario reflexionar sobre el país, su problema y la posible solución frente a ello. 
La educación popular pone como punto de partida la conciencia crítica y una guía del saber actuar 
e influir en el mundo, estas herramientas deben otorgarle un papel principal a la formación 
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ciudadana: que dentro de un proceso político favorezca la inclusión social, el desarrollo de la 
civilidad, la convivencia, la consolidación de la democracia y la construcción de lo público 
La educación popular  a través del aporte  de conocimientos generados netamente por la 
práctica, hace más digerible el aprendizaje de las personas en general porque esta dinámica activa 
tanto la capacidad motora como la mental, manteniendo a los estudiantes en sintonía con la clase, 
aparte, ayuda a despejarlos de sus problemas mientras se recrean y a la vez construyen 
conocimientos teóricos en base a su experiencia, que pueden fortalecer con su autonomía u otros 
ejercicios como debates, charlas, en los que interactúen con otras personas intercambiando sus 
ideas, experiencias, y opiniones con fundamentos. En este sentido, los deportes son fuente de 
inspiración para las personas y estos tienen gran aceptación, ya sea desde: el baloncesto, fútbol, 
voleibol entre otros se pueden lograr grandes cambios que no solo influyan en el desarrollo de un 
deportista, sino, en la formación de sujetos íntegros. En Bogotá se cuenta con gran cantidad de 
escuelas deportivas que ejercen aquellos deportes, sin embargo, la mayoría de estas solo se centran 
en el desarrollo de habilidades motrices, técnicas, tácticas, patrones de movimiento, competir entre 
otros; esto sin lugar a duda es importante para formarse en cualquier deporte, pero deja en un 
segundo plano el desarrollo íntegro del ser humano, sin ver qué tipo de joven está naciendo para el 
desarrollo de su comunidad y el mundo. 
Dicho lo anterior, esto es parte de lo que se enseña y vive al interior de una escuela mercantil, 
se refleja aún más en las personas que hacen parte de esto, ya que, en muchos casos no se tiene los 
recursos económicos para estar dentro de ellas porque simplemente el dinero antepone la persona.  
Las competencias son parte de la mercantilización que ha sufrido el deporte en todos sus 
ámbitos, lo que llega a las personas es el espectáculo, el marketing, dejando de lado el aspecto 
lúdico. 
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Es importante decir que también hay escuelas populares de deportes, aunque son poco 
comunes y su intencionalidad no es la misma, buscan tener mayor influencia en las personas a que 
solamente se enfoquen en el desarrollo del deportista (como pasa en las escuelas comunes). Esto a 
su vez se complementa con intencionalidades políticas, lo cual genera una diferenciación con la 
mercantilización del deporte; para estas, el diálogo permanente de saberes es muy importante como 
el apoyo cultural, social que generan en su barrio comunidad es trascendental (pues no se puede 
olvidar la realidad social) 
Pregunta de investigación 
¿Mediante actividades deportivas y recreativas basadas en la educación popular, cómo se 
construye una propuesta pedagógica que permita la formación e identidad personal de niños y 
jóvenes en la apropiación del territorio en la localidad de Ciudad Bolívar?  
Objetivo general 
Reconocer las problemáticas de los jóvenes en los barrios Arborizadora alta, Arborizadora 
baja, Candelaria y San Francisco en la localidad de Ciudad Bolívar, desde las subjetividades 
desarrolladas y los procesos autónomos de cada uno. 
Objetivos específicos 
 Analizar de qué manera se pueden llevar procesos autónomos con los jóvenes y sus padres, 
desde la educación popular y el deporte. 
 Generar espacios de reflexión y debate, sobre las distintas problemáticas de contexto que se 
configuran alrededor de su barrio y localidad. 
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 Implementar actividades formativas, deportivas y recreativas, dejando de lado el carácter 
competitivo del deporte formal y el marketing deportivo. Haciendo énfasis en los deportes 
populares y el trabajo en equipo. 
Justificación 
La escasa importancia que se les ha brindado a los sectores de pocos recursos, como en la 
localidad de Ciudad Bolívar, privándolos mayormente de una educación en valores y desplazados 
por cualquier tipo de problema, con déficit en educación y en salud, gente trabajadora con pocas 
oportunidades de trabajo, un sector con bajísimo inventario de recreación y cultura, son los 
principales motivos por los que se realiza esta investigación. Es por esto que los jóvenes por falta 
de educación y espacios recreo deportivos acuden a recursos como la violencia, la delincuencia, la 
drogadicción, entre otros. 
Esta es una visión real de la situación de los jóvenes que hacen parte de comunidades 
empobrecidas por un sistema injusto, que los excluye, no los tiene en cuenta, los priva de sus 
derechos elementales, les ofrece migajas afectando su autoestima, su capacidad de crear, los vuelve 
incompetentes no permitiéndoles ingresar al circuito económico, debido a que no están preparados 
con una educación que en muchos casos ha sido de baja calidad. 
Se pretende entonces, que por medio de actividades recreo deportivas se brinde una 
educación que les facilite el aprendizaje y la apropiación de los temas de clase a los niños y jóvenes, 
para que su formación a futuro o perfil como ciudadano, no se vea implicado en la toma de 
decisiones que perjudiquen su vida y su proyección como profesional, así se genera un rechazo 
hacía la violencia de cualquier tipo y se avance en hábitos de convivencia y equidad social. Las 
aulas de clase se vuelven un espacio de construcción diaria de cada persona, formando personas en 
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valores como la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y la tolerancia estos acompañarán su 
proceso de formación como seres críticos, autocríticos, analíticos, reflexivos. 
Antecedentes 
En su estudio titulado La educación popular transformadora de subjetividades al interior 
de las escuelas populares de fútbol, Nova Vergel (2018) de la Universidad Pedagógica Nacional, 
realizó una investigación basándose en dos escuelas de fútbol popular de Bogotá y se llevó a cabo 
el ejercicio de interactuar con los participantes, padres de familia, niños y niñas, lideres a través de 
entrevistas, grupos de discusiones, la observación y participación de diversas actividades. En estos 
espacios se logra evidenciar, intenciones hacia la formación de sujetos empoderados de sus 
territorios, (seres que confían en sus capacidades y acciones personales para fortalecer la toma de 
decisiones relacionadas con la identidad de su territorio); procesos de alfabetización, 
transformaciones en el pensamiento hacia el deporte mercantil. 
Dicha investigación se realizó bajo el marco de la investigación cualitativa, teniendo 
presente que el objeto de estudio eran las prácticas, intenciones y vínculos de los sujetos, por ende, 
su metodología sigue esta misma línea en la que se implementaron las siguientes técnicas; 
entrevistas semiestructuradas, grupo de discusión, observación y el análisis documental, como se 
nombraron anteriormente. 
El desarrollo de este documento se direccionó bajo el enfoque “estudio de caso”, ya que 
desde este enfoque se puede abordar las particularidades como las generalidades y hacer una 
descripción minuciosa de cada acontecimiento. También se aplicaron las siguientes técnicas; 
entrevistas semiestructuradas, las cuales se aplicaron en dos oportunidades a los líderes de la 
escuela, en una oportunidad a los padres de familia, niñas y niños; grupo de discusión, esta fue 
aplicada a un grupo de 8 personas conformada por líderes, padres de familia y deportistas; 
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observación participación a diferentes actividades realizadas por estas escuelas (reunión de padres 
de familia, entrenamientos, basares, mingas, sancochos comunitarios) y el análisis documental, a 
los diferentes documentos elaborados por los líderes de estas escuelas, pancartas, carteleras y 
cartografías 
Como conclusiones, se puede mencionar que las escuelas populares de fútbol resurgen para 
contraponerse al fútbol mercantil (el fútbol como negocio, publicidad, mercado, espectáculo) y 
brindar otra visión del fútbol. Por otra parte, en estas escuelas se evidenciaron intenciones que 
buscan formar sujetos líderes, transformaciones del pensamiento, procesos de alfabetización y 
proyecciones de crecimiento, en cuanto las practicas formales, se evidenciaron de autogestión, 
comunitarias, estrategias de aprendizajes y un cambio en los jóvenes que participan de estas 
escuelas, desde la mirada en que se relacionan hasta su actuar en la sociedad. 
La anterior investigación se relaciona con este proyecto, en las intenciones y prácticas que 
se quieren abordar para con la población, por lo que permiten en los sujetos construir subjetividades 
de respeto, solidaridad, compañerismo, colaboración y fraternidad, al igual que cada acción está 
bajo reflexión de sí mismo y su entorno. 
El estudio Modelo pedagógico de las experiencias de educación popular de la Universidad 
Surcolombiana, Colombia, Dussan (2004), mediante la Universidad Surcolombiana del Huila 
(Colombia) y la Universitat Autónoma de Barcelona (España), se ocupó de proyectos de 
alfabetización de adultos y de formación pedagógica para la resolución de conflictos y la 
participación ciudadana de la Universidad Surcolombiana.  
Este proceso le permitió identificar 10 temáticas alrededor de dicha investigación, que 
permiten asumir como referentes de la investigación el contexto, los actores, los propósitos, 
principios pedagógicos, estrategias de trabajo y trabajos de encuentro. De esta forma la 
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interpretación, se centró en la construcción teórica del modelo pedagógico basado en la educación 
popular, a partir de la relación que otorgan los distintos actores al proceso de capacitación y los 
desarrollos conceptuales. Las herramientas utilizadas por el autor para reconstruir las experiencias 
de dichos personajes fueron: entrevistas, talleres, vídeo y revisión de documentos de 
sistematización. 
Esta investigación se asumió desde un enfoque cualitativo con énfasis en lo hermenéutico y 
participativo, por el interés de comprender la realidad desde el sentido que le otorgan los actores de 
las experiencias pedagógicas. Es importante destacar que todo lo hecho por medio de la educación 
popular, permitió la elaboración de múltiples propuestas tales como la elaboración participativa de 
los planes de desarrollo a nivel local y regional de la comunidad. 
Con el respaldo de este proyecto, respondemos a las necesidades de los estudiantes frente a 
la solución de diferencias y la transformación de conflictos como condiciones básicas, mediante la 
práctica de actividades contextualizadas en temas como la violencia. 
En el documento Investigación-acción y educación popular. Opciones de jóvenes de 
Medellín para la comprensión y transformación de sus entornos barriales, Morales-García, 
Tabares-Ochoa, Hincapié & Ángel-Gómez (2016), que pertenece a la Revista Latinoamericana de 
Ciencias sociales, niñez y juventud de la Universidad de Antioquia, investigaron diferentes 
organizaciones juveniles de las comunas y de esta forma darle una caracterización y 
reconocimiento, estas concentran su accionar en la promoción cultural, la gestión ambiental, el 
fomento de la lectura, la formación política y la producción de medios de comunicación.  
Tras el contacto con las y los jóvenes el equipo de investigadores/formadores del Instituto 
de Estudios Políticos, se dispuso al diseño de una serie de talleres que basados en la Investigación 
Acción Participativa (IAP) y la Educación Popular buscaban contribuir a la formación en 
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habilidades investigativas útiles para la cualificación de sus organizaciones y para el desarrollo de 
sus iniciativas investigativas. Para el equipo de formación/investigación del Instituto de Estudios 
Políticos, el hecho de que los jóvenes priorizaran en Presupuesto Participativo la financiación de 
iniciativas de investigación da cuenta de la consolidación de sus procesos organizativos, en tanto 
tradicionalmente los recursos habían estado dirigidos al desarrollo de la infraestructura física de los 
barrios (Canchas, placas deportivas, sedes, parques) y a proyectos productivos.  
El sentido de transformación que entrañan las prácticas de la Educación Popular y de la 
Investigación Acción Participativa, es lo que permite vincularlas tal como se propuso en la 
introducción de este artículo, a la formación de una ciudadanía crítica y participativa, en estrategias 
como las siguientes:                                                                                                                   
1) Se forman sujetos cuyos conocimientos les permiten pensar, crear, interrogar, debatir en 
la esfera pública, rasgos ciudadanos que trascienden la dimensión legal y formal de la ciudadanía a 
una ciudadanía inclusiva que contempla la dimensión social, cultural y subjetiva, 2) Se critican los 
sistemas políticos establecidos y se proponen nuevos horizontes éticos y normativos que rompen 
con los clásicos discursos de la política. 3) A través de la denuncia constante de la exclusión social, 
política y económica se promueve la justicia, la convivencia y la pluralidad cultural y 4) Se trabaja 
por construir relaciones más horizontales y participativas, por cotidianidad la democracia. 
El ejercicio de la investigación implicó dos retos, el primero de ellos epistemológico: Sacar 
la investigación de las aulas, de su manto de rigurosidad científica para llevarla a los barrios de 
Medellín involucrando las prácticas cotidianas de jóvenes, sus curiosidades e inquietudes, dando 
así sentido a la idea de que la investigación tiene que estar al servicio de la sociedad. El segundo 
reto fue pedagógico, diseñar una serie de talleres, que permitieran de forma lúdica y participativa 
transmitir el saber del equipo formador/investigador respecto al proceso de investigación, así como 
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recibir el saber de las y los jóvenes investigadores participantes del proyecto sobre sus temas de 
interés y experiencia, para de esta manera contribuir al principio de la construcción colectiva del 
conocimiento. Ejercicio importante para resaltar la importancia de la educación popular en la 
sociedad, como eje generador de identidad investigativa para el servicio de la sociedad, afirmando 
así que mediante la lúdica y el aprendizaje por medio de la experiencia se construye el conocimiento 
de la misma forma que la teoría. 
Hleap (1982) en la investigación Comunicación y Educación Popular, maneja el enfoque 
metodológico, que se basa en la Investigación Acción Participación (IAP) que se enfatiza en la 
importancia de la comunicación en el contexto de una comunidad o grupo, desde el establecimiento 
de los principios de una civilidad, la comprensión, el diagnóstico y la intervención de la situación 
de “violencia”. Toma como referencia a los medios de comunicación, al enfoque que se le deben 
dar a éstos para transformar, conocer y reconocer aquellos espacios de encuentro colectivo con la 
comunidad en donde se relacionan productivamente el pasado cultural con las demandas del 
presente, reconociendo formas de expresión e interacción de carácter pedagógico, educativo y 
político; y también a las prácticas culturales y formas cotidianas de convivencia que no se reconocen 
como trabajo de los grupos o comunidades que las desarrollan, sí justifican cuantiosos empréstitos 
con las agencias internacionales de desarrollo, cuando se miden los resultados. 
 La debilidad explicativa de una concepción de convivencia como la que expresa o 
tácitamente se ha efectuado en las intervenciones expertas sobre la violencia, reside en su ceguera 
ante la complejidad y conflictividad inherentes a la vida con otros en condiciones extremas. La 
armonía que se supone brinda la convivencia como remedio para la violencia, desconoce las 
articulaciones diferenciales de dinámicas conflictivas en las que se realiza la convivencia urbana, 
incluso, el cruce entre distintas violencias que puede fungir como un recurso para sobrevivirla.  
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En lo que respecta a la Educación Popular, los medios de comunicación son 
asimilados como la herramienta que sirve para mostrar lo que pasa al interior y exterior de 
una comunidad, creando una comunicación interna entre diferentes comunidades y 
permitiendo de esta forma, conocerse y reconocer su identidad, valores y creencias, 
fundamentando sus costumbres enraizadas a un pasado para fundirlas en el presente y no 
sólo que sea un legado histórico, sino un proceso constructivo que defina (Hleap, 1988).  
Es un fiel reflejo de lo que sucede en la cotidianidad, ante la relevancia que tienen los medios 
de comunicación para transmitir al receptor el mensaje relacionado no como el medio que mueve 
masas, sino como un medio que sirve para problematizar y analizar de forma crítica y reflexiva los 
mensajes emitidos por los canales transnacionales.  
Por otra parte, Muñoz Gaviria (2013) en su proyecto Lectura de contexto: la educación 
popular como práctica libertaria enmarca un enfoque cualitativo que desde el paradigma crítico 
social exige un contacto directo con la realidad, una confrontación teoría – praxis, centra la 
construcción de teorías de forma inductiva a partir de un conjunto de datos, dicho proceso tiene 
como finalidad esencial abordar e interpretar la realidad para transformarla: 
Los resultados de estas discusiones y de este ejercicio fueron: “En este sentido, el 
populismo en nombre del pueblo comete una violencia simbólica sobre los que no poseen 
voz, dado que se da la potestad ideológica de hablar por ellos. Hablar en nombre de los que 
no tienen voz, es una acción anti-dialógica que cubierta por asistencialismo o autoritarismo 
niega la existencia de los otros. Lo popular es el pueblo configurado en la lucha, en la 
resistencia y la contra hegemonía. A diferencia del populismo, lo popular no habla por hablar 
desde el pueblo en acción, no es la vocería de nadie, es la expresión legitima de la lucha 
social, de sus múltiples expresiones movimentistas” (Gaviria, 2013). 
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Para la recolección de información utilizó una “Matriz de categorías”, que se construyó a 
partir del fundamento teórico, de discusiones grupales para aplicar en el rastreo y de análisis 
bibliográfico; y también utilizó la discusión en grupos de interés, indagando sobre los aspectos 
relacionados con la educación popular a partir de la experiencia personal, el proceso de construcción 
académica y desempeño profesional de cada participante. Es decir, el estudiante es el responsable 
de su propio conocimiento, ya que, al ser la educación popular una práctica libertaria, se le otorga 
al estudiante la libre forma de pensamiento, y constructor de sus principios, valores y de su perfil 
en la sociedad, eso sí, facilitándole herramientas de aprendizaje, o realizando actividades en los que 
puedan interactuar como en conversatorios, socializaciones u otras actividades prácticas en donde 
pueda expresar su experiencia. 
En el texto titulado: Educación Popular, problemática actual, el investigador Mejía (1996), 
presenta algunas ideas fundamentales con respecto a algunos de los más importantes puntos de 
confluencia a los que se ha arribado en el propósito y proceso de hacer de la Educación Popular una 
práctica de sectores progresistas en el continente americano, resaltando factores claves que han 
contribuido con su desarrollo, discusión y proponiendo ciertas ideas acerca de las circunstancias 
que giran en torno al tema. Se plantea como el desarrollo histórico de la Educación Popular en el 
continente americano tiene como punto de partida las experiencias de Freire durante las décadas de 
los años cincuenta y sesenta y la sistematización de las prácticas de este mismo autor en el exilio 
boliviano y chileno.  
En las postrimerías de los años sesenta e inicios de los setenta, estas prácticas y 
experiencias se convirtieron en legitimadoras de problemáticas relacionadas con el 
entendimiento y concepción de la Educación Popular. Ello debido a que en la actualidad 
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existe gran cantidad de prácticas presentes sin concluir y sistematizar (González; Macías, 
2011). 
En lo concerniente a la estructura implementada en su discurso escrito, Mejía (1996) inicia 
diferenciando, caracterizando y definiendo el concepto de Educación Popular desde la perspectiva 
de la transformación social anticapitalista, la renuncia y la disposición a luchar por la construcción 
de una nueva sociedad y un análisis crítico de la realidad en los diferentes contextos (local, nacional 
e internacional). En segundo lugar, el autor resalta el carácter variado, múltiple, participativo y en 
permanente constitución de la Educación Popular en lo que tiene que ver con su práctica, 
metodología, contextos en los que tiene campo de acción y pedagogía para posteriormente, 
establecer la respectiva crítica a aquellas visiones y concepciones de la Educación Popular desde 
discursos hegemónicos que reivindican un sólo método y definición para ésta. 
Finalmente, el autor presenta una serie de elementos comunes que han ganado fuerza en los 
diferentes debates y discusiones en torno a la Educación Popular, que le han permitido ir 
configurando cierta identidad enfocada hacia procesos de transformación social en que los sectores 
populares y de profunda vocación anticapitalista cumplen un papel significativo. Es importante 
tomar como referente este proyecto, porque los estudiantes deben aprender en primer lugar desde 
su contexto cultural, es decir, aprender sobre aquellas costumbres, festividades, valores, prácticas, 
concepción política u otras características que destaquen en la cultura o la sociedad en la que se 
encuentra la institución educativa a la que asisten, por lo menos hasta finales de su educación básica. 
En la investigación Modulo Uno, la Misión: Vida Viva, Gómez (1997), nombra el papel del 
educador popular como un miembro dinámico que debe ser partícipe constante de la unión entre 
sus estudiantes, con el fin de minimizar y en lo posible, eliminar conflictos con respecto a la 
diversidad cultural y social. También, invita a crear dinámicas y actividades en su investigación 
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para que la comunidad se reconozca en sus diferencias para minimizar los conflictos internos que 
se puedan presentar frente a la diversidad cultural. De igual forma, es nombrado el papel del 
educador popular como miembro activo y partícipe de la comunidad, incentivando a los demás 
participantes a cumplir el rol de gestores de sus propios proyectos. 
El Enfoque metodológico resalta la Investigación Acción Participación y la Sistematización 
de Experiencias por medio de las cuales se hace referencia a la cultura, las diferencias culturales, a 
los cambios sociales que se presentan en el contexto de algunas comunidades, la comunicación 
como medio de transmisión de conocimientos y saberes y también de interacción, entre otros. El 
enfoque disciplinar identificado en el trabajo es comunitario y cultural. Comunitario porque se parte 
del trabajo en comunidad, de las interacciones e interrelaciones entre los miembros e integrantes de 
ésta, y cultural porque designa un modo de vida diferenciado y ligado a un territorio y a una 
tradición que se le denomina tejido social. 
Este proyecto a pesar de compartir muchos de los pensamientos e ideas de documentos 
anteriormente nombrados, lo que lo diferencia y relaciona con nuestra investigación es que el 
educador retoma un papel fundamental, porque tiene un rol más activo, siendo un eje de 
incentivación para que los estudiantes estén en la disposición de resolver sus incógnitas junto con 
sus conflictos internos. 
En el texto MI VIDA (historia de una maestra rural colombiana) la maestra Ferro (1978), 
ve el trasfondo social de cómo es concebida la educación en el siglo XX, enmarcando la inexistente 
importancia que el estado colombiano le otorga a la educación, frente a la falta de recursos tanto 
económicos como políticos, que garanticen la dotación de materiales como apoyo para el 
aprendizaje y el crecimiento social, cognitivo, emocional, físico, entre otros. Con su experiencia de 
vida muestra un poco cómo los normalistas marcan una pauta en el ejercicio pedagógico en el 
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ámbito rural y las dificultades que enfrentan, que van desde la falta de material de trabajo con los 
niños, hasta contextos políticos, sociales, económicos; de esta forma podemos ver cómo se 
evidencia el abandono del estado en esa otra “Colombia” que no ve la educación cómo una prioridad 
sino cómo una opción.  
Por otra parte,  ha finalizado un conflicto armado de más de 50 años, las secuelas de esto 
son: el desplazamiento forzado, confinamiento de poblaciones, reclutamiento, minas antipersona, 
masacres, fumigaciones aéreas y enfrentamientos armados, estos forman parte de la cotidianidad, 
estas realidades ya mencionadas en muchos casos no son tenidas en cuenta por aquellos que se 
sientan en una mesa con poder “en el momento de hacer reformas educativas “, de lo cual podemos 
concluir que ya hay un problema educativo general. 
El proyecto enmarca la realidad de ese mundo rural que tiene particularidades muy distantes 
a las de la zona urbana; un ejemplo de esto es que la guerra afecta directamente los proyectos de 
vida de las familias del campo, es aquello lo que se quiere solventar con nuestro proyecto, mediante 
las estrategias recreativas y lúdicas mediante la educación popular, rechazando cualquier 
pensamiento o acto de exclusión, acogiendo la libertad de expresión. 
Como relata el artículo Sistematizando experiencias: análisis y recreación de la acción 
colectiva desde la educación popular, “Se considera, en definitiva, que la teoría está en la práctica, 
es decir, que toda acción intencionada se basa en conocimientos que se expresan en ella, dándole 
sentido y significado a lo que se hace”, Verger (2007). 
En el texto Verger solo tiene garantizado mediante su enfoque que el conocimiento sea 
ordenado, fundamentado y transmisible para la comprensión facilitada del estudiante, expresa así, 
que la práctica hace que el mensaje del profesor sea más comestible para el estudiante, para que 
digiera la información con facilidad ya sea por medio de un juego o cualquier otra actividad, lo que 
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con la teoría puede que sea únicamente palabras que en mayor parte permanezcan navegando en el 
aire. Es ahí donde entra el deporte a ser parte vital en la educación popular para el aprendizaje de 
los niños y jóvenes, al ser un ámbito totalmente recreativo, la teoría se facilita ya que la parte 
práctica se compone tanto de la ejecución como de la información teórica. En la educación popular 
son indudables los aportes de pedagogos como Freinet, Vygotsky y Piaget, entre otros. Pero quien 
realmente vino a constituirse como el “padre” moderno de esta propuesta teórico-práctica es sin 
duda el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, autor de obras que influyeron significativamente en 
numerosos estudiantes, jóvenes militantes cristianos, intelectuales y religiosos que se volcaron al 
trabajo sociopolítico de base como consecuencia de fenómenos históricamente significativos que 
acaecieron en esos años. 
El pensamiento de Verger está basado en la participación colectiva, dinámicas grupales u 
otras técnicas de participación que se consideren oportunas para el aprendizaje, lo que sí tiene 
garantizado es que el conocimiento debe ser ordenado, fundamentado y transmisible. 
La educación popular es un eje fundamental para la transformación ciudadana porque aparte 
de buscar la inclusión social, equidad, oportunidades u oponerse a la violencia, también busca que 
los conocimientos normalmente brindados teóricamente se realicen por medio de la práctica, ya que 
esta, teoriza y a la vez cuestiona de manera contextualizada la praxis social. Es una de las razones 
principales por la que optamos en basarnos en este enfoque pedagógico. 
En otro artículo llamado Educación popular: una mirada de conjunto, Núñez (2005), narra 
una visión muy interesante sobre esta corriente, de la cual señala que solo la ven como una 
herramienta didáctica para que la enseñanza-aprendizaje se haga amena u otras modalidades, él 
considera que es más complejo de lo que parece. Menciona que “Es una propuesta que está 
constantemente en construcción, rechazando el marco positivista, basándose en sí en la 
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participación, en el diálogo, en la complementación de distintos saberes para que los marginados y 
excluidos trabajen en función de su liberación”. Y es que todo es parte de un proceso de formación 
en conocimiento, política, ética, capacitación científica y técnica, el ser humano ha estado en 
constante opresión, pero a raíz de los cambios de pensamiento, de actitud, de carácter, se han forjado 
distintos caminos en los que puede direccionar su mirada, sin tener que ser sometido a alguna en 
específico, por lo que su enfoque pedagógico es la liberación, rechazando el marco positivista.  
La metodología que se maneja en esta investigación, es el libre pensamiento basado en la 
teoría a partir de la práctica, evitando así la aniquilación del descubrimiento y el goce. Se está 
acostumbrado a trabajar en la sociedad en busca de resultados, porque se nos exige a los profesores 
resultados “cuantitativos” sin importar el proceso que se tuvo previamente para dichos números, es 
por eso que la educación popular se postula como una propuesta de carácter dialéctico y 
participativo, pero sobre todo de construcción colectiva en el que no haya restricción alguna, sino 
que por el contrario sea totalmente libre a cualquier pensamiento. 
En este estudio correspondiente a Pazos (2010), quien realizó “La gestión del deporte en la 
administración pública local en clave educativa de motricidad humana. Un estudio de caso, porto 
do son”, trató el tema del avance en la mejora de la gestión deportiva, con las regulaciones que 
afectan a la gestión de la administración local, de forma que los servicios deportivos se encuentren 
integrados como un servicio más a la comunidad. Relaciona a filósofos como Boff (1996), que 
aporta una visión nueva de la ecología en la que las personas somos parte del organismo Planeta; la 
forma de entender la educación de Freire (1997) con una visión de emancipación, autonomía y 
crítica que debe ser la educación popular; la forma de entender las relaciones de la identidad humana 
siguiendo a autores como Maturana (1997), y la motricidad humana de la que habla Manuel Sergio 
(1987), para tratar de proponer una gestión deportiva municipal centrada en las personas, que 
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procure una verdadera comunidad educativa con la motricidad humana como uno de sus principales 
referentes. 
La metodología por la que optó el autor fue la cualitativa, comenzando por un análisis de 
las vivencias del propio investigador, con la intención de justificar o reconocer cómo se ha llegado 
a la necesidad de realizar esta Tesis. Y, con ella, el diseño y realización de una investigación en la 
que enmarca como objetivo: Conocer las percepciones de los miembros de la comunidad sobre la 
gestión de los servicios ofrecidos desde la administración local (especialmente los deportivos), y 
aportar alternativas de cambio para la mejora de gestión municipal en clave educativa de motricidad 
humana. 
Destacando como principales conclusiones, que el deporte local debe huir de las modas, y 
centrarse más en la motricidad propia de los pueblos, a través de sus danzas, modalidades 
deportivas, juegos, etc., y desarrollar un deporte-alternativa, en lugar de un deporte repetición. Este 
proyecto respalda nuestra investigación, ya que, con el deporte queremos enseñar a los jóvenes que 
la práctica los fundamenta teórica y motrizmente para su desarrollo tanto personal como en el 
colectivo, eso sí, sin necesidad de crear un nuevo deporte, sino empleando actividades, creando 
espacios recreativos u otras dinámicas, para que la vida social de estas personas que posiblemente 
tengan algún tipo de déficit puedan adoptar un tejido asociativo consistente y sostenible. 
La última tesis, corresponde a Roldan (2016), lleva por título Educación Popular en Águilas 
(1874-1939), relata sobre la Educación Popular en Águilas durante el periodo 1874-1939, ya que 
Águilas tuvo, durante esta época, un gran desarrollo económico y social resultado de la influencia 
extranjera, por un lado y, por otro, de las actividades comerciales del momento, relacionándolo todo 
con la educación popular, por lo que ha sido escasamente trabajado en la localidad. Ante el amparo 
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de actividades comerciales, promovió iniciativas novedosas para la época, demostrando la 
influencia e impronta que las mismas tuvieron. 
El campo de estudio o metodología es identificado como “la auto educación de las clases 
populares”. El criterio básico de delimitación, en este caso, fue el origen y posición social de sus 
destinatarios, de forma exclusiva, pero sin considerar esta disciplina como un instrumento de 
confrontación política. Este hecho se apreciaba en algunas interpretaciones de organizaciones 
obreras y modelos militantes, respectivamente. 
La investigación está estructurada en cinco grandes bloques. El segundo bloque trata sobre 
las iniciativas de Educación Popular llevadas a cabo por el Ateneo, así como su origen y trayectoria, 
destacando las conferencias desarrolladas en el mismo. En la tercera parte, desarrolla el escultismo 
y la eclosión del movimiento en España, recorrido de la tropa Scout en Águilas, singularidad de 
esta tropa a nivel nacional y actividades propuestas. En el cuarto bloque, se analiza el recorrido de 
las Sociedades Recreativas en Águilas: Casino, Círculo de Artes y Comercio, Casa del Pueblo y el 
caso especial del pósito de Pescadores, conociendo las actividades educativas y formativas que 
llevaron a cabo. 
Esta tesis respalda el pensamiento que se tiene para este proyecto de investigación que se 
está realizando porque “la auto educación de las clases populares” se refiere a la heterogeneidad de 
colectivos de jóvenes, mujeres, adultos que orientan su práctica a suplir las falencias que tiene el 
sistema educacional y hacer de los estudiantes seres responsables, que se encarguen de su propio 
conocimiento, independientemente de la calidad de educación que se les brinde en sus instituciones 




Para darle soporte teórico al presente proyecto, es necesario abordar los conceptos y teorías 
más relevantes, abarcando generalidades de la educación física, hasta puntos de carácter más 
específico. 
Educación física en la educación popular  
La educación física y el deporte entran a formar parte como conjunto de estrategias del 
gobierno, a partir del siglo XIX para sustituir las practicas corporales tradicionales, su enfoque 
comenzó siendo el de la salud y el bienestar del cuerpo en términos biológicos. Años después, como 
consecuencia de la primera y segunda guerra mundial, produjo grandes avances en el contexto 
industrial, por lo que el cuerpo empezó a ser utilizado como servidor de la mega-industria, 
pensándose no como un controlador, sino como un cuerpo controlado. A partir de ahí, con el paso 
del tiempo se fue convirtiendo en el principal definidor de la cultura física, es decir, de nuestras 
apreciaciones, usos y prácticas corporales. Pero la educación física no debe ser únicamente visto 
como la enseñanza del movimiento humano, sino que desde la educación física se dignifique el ser. 
Es en ese instante donde entra en juego la educación popular, que comprende las 
metodologías y temas educativos dependen fundamentalmente del contexto en donde se aborde la 
práctica, para este caso, la autonomía y la participación, conceptos propios de la dignidad, que 
orientan las intervenciones educativas. Es así como desde la disciplina, ayudarán a desarrollar 
propuestas no solo dentro del área, también implicarán que los estudiantes se relacionen con sus 
compañeros y otras formas de vida. Algunas de las actividades que entran a fortalecer esta 
pretensión son las caminatas, las pedaleadas en bicicleta que permiten hacer un reconocimiento e 
identificación directo del territorio, porque permiten ampliar la visión de otros contextos y sus 
características, los manejos con materiales reciclables, estos impulsan al cuidado de la tierra y los 
recursos naturales, las actividades teatrales, pues estas, dan un sentido y lógica diferente al 
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movimiento, el estudiante no se mueve para competir, sino para reír, el estudiante no juega para 
ganar, sino para crear. 
“La Educación Física desde la perspectiva de la Educación popular, debe reconocer el 
contexto, segundo, ubicar las necesidades e intereses de la población, para que posteriormente 
genere alternativas que le den solución a dichas situaciones, en otras palabras, la Educación Física 
es una posibilidad educativa, que tiene dentro de sus fundamentos la realización de prácticas 
educativas enfocadas a la construcción de vidas dignas” Gómez (2015). Es por eso que la educación 
física y la educación popular son importantes para la sociedad colombiana actual, ya que, muchos 
de los jóvenes de esta generación no conviven con la naturaleza, cuando salen a las calles no logran 
ubicarse en el espacio en que se encuentran debido a la tecnología que es excesivamente utilizada 
y mucho más importante, porque vivimos en la era de la mercantilización, lo que hace que el deporte 
sea en mayor parte competitivo, de esa manera solo se mire por show y no como posibilidad de 
educación. 
Apropiación del territorio en la educación popular  
Lo popular no solo debe entenderse desde las condiciones socio-económicas, sino también 
desde las diversas formas de opresión que existen tales como las del género, la raza, entre otras. Es 
así que lo popular también debe ser entendido desde la noción misma de interseccionalidad dejando 
a un lado la visión radical economicista que considera que lo popular sólo se limita a la clase. “La 
educación popular no abandona su mirada crítica, pero se apropia sin complejos, ni tapujos de los 
espacios que dan posibilidades a introducir y/o profundizar en los discursos y acciones 
transformadoras y democráticas” Makendzon (2004). 
El territorio popular es un espacio con una determinada significación habitado por un 
determinado grupo de personas que comparten condiciones similares de opresión y explotación. En 
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el territorio popular se dan una serie de dinámicas propias que hace que éste se distinga de otros 
territorios. Aunque no solo hablamos de un espacio físico al hablar de territorio, sino también de un 
espacio que posee una trascendencia, y dicha trascendencia es una significación que hay alrededor 
del espacio físico. Así, el territorio deja de ser solamente un lugar y pasa a adquirir una significación, 
la cual es dada por los habitantes que viven en él. 
La relación entre educación popular y territorio es algo inevitable, porque entre las dos se 
construyen. La educación popular construye territorio en la medida en que partir de sus prácticas 
permite una apropiación del territorio por parte de los habitantes que viven e interactúan a diario 
con este. De la misma manera, el territorio construye la educación popular puesto que es pilar y 
base fundamental para el desarrollo de las prácticas mismas que atañen a esta propuesta político-
pedagógica.   
El territorio es también un referente claro para cualquier proceso de educación popular, 
puesto que también permite la construcción de tejido social, sin el territorio no sería posible realizar 
la educación popular, ya que debe responder a una realidad concreta y palpable. 
La educación popular se desarrolla en el marco de un territorio, involucrando concepciones 
de suma importancia como la del territorio educativo y la del territorio popular que trascienden la 
noción de territorio y lo aterrizan a una realidad concreta e inmediata. En últimas, la educación 
popular no solo nos permite vivir y apropiarnos del territorio, sino también transformarlo, por ello, 
la trascendencia que la Educación Popular le da al concepto de territorio. 
Juegos y deportes populares y tradicionales  
Son muy importantes dentro de La Educación Física ya que, por un lado, ayudan al 
desarrollo de las capacidades físicas (resistencia y velocidad en los juegos de carreras, capacidades 
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coordinativas y de Percepción en todos los de lanzamientos, motricidad fina, etc.) y, por otro lado, 
con la práctica y conocimiento de estos juegos podemos acercarnos más a nuestras generaciones 
anteriores, entendiendo así algo más su vida y el porqué de la nuestra. Según Huizinga (1972), el 
juego es más viejo que la cultura, por lo que a pesar de que este concepto se estreche, presupone 
siempre una sociedad humana. El juego, según este autor, se define como la “actividad u ocupación 
voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a 
reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tiene su objetivo en sí mismo 
y se acompaña de un sentimiento de tensión o alegría”. 
Con respecto al deporte, Cagigal dice que el deporte es “diversión liberal, espontánea, 
desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, generalmente en forma de lucha, por medio de 
ejercicios físicos más o menos sometidos a reglas”. Siguiendo a Lavega y Olaso (1999), se realizan 
las siguientes definiciones con el fin de aclarar las diferencias entre los deportes populares y los 
tradicionales: 
Popular. Tiene un doble punto de vista. Por un lado, se define como aquello “que pertenece 
o es relativo al pueblo como colectividad, que es propio de él, en contraposición a lo que es culto”. 
Por otro lado, sería aquello que está extendido, es conocido y/o practicado por un gran número de 
personas en un momento o lugar dado (asociado a “popularidad”). 
Tradicional. Se refiere a “lo que es de uso común, usual y que implica repetición a base de 
la costumbre adquirida. Implica transmisión de hechos históricos, leyes, composiciones literarias, 
etc. De generación en generación.” 
Algunos juegos y deportes populares son: 
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 Carrera de sacos: Consiste en recorrer una distancia determinada, desplazándose a saltos 
con las piernas enfundadas en un saco, que se toma con las manos a la altura de la cintura. 
 Torres humanas: Ejercicio de equilibrio consistente en formar una pirámide humana, 
colocándose unos sobre los hombros de los otros. 
 Herrón: Consiste en lanzar unas anillas de hierro o herraduras desde una distancia 
determinada (entre 10 y 15m) sobre un clavo o una barra de hierro clavada en el suelo. Se 
puede jugar de forma individual o por equipos de 2 a 6 jugadores, lanzando cada uno un 
número determinado de herrones. En este juego, gana quien consigue introducir un mayor 
número de veces las anillas o, en su defecto, quien queda más cerca del clavo o barra. 
También existen los Juegos de la Calle que son prácticamente conocidos en todos los lugares 
debido a que los juegan en la etapa de la infancia. Estos juegos constituyen una actividad de gran 
interés por su marcado carácter lúdico y motivador, por su valor cultural y por constituir un medio 
ideal para el desarrollo de las habilidades y cualidades motrices. Algunos de ellos son: 
 El marro: En el marro juegan 2 equipos, y cada uno de ellos tiene una pared (casa) que es 
su punto de partida. En este juego se trata de hacer prisioneros a los del otro equipo, teniendo 
en cuenta que todos los que sean capturados irán formando una cadena apoyados en la pared 
del equipo contrario. Si se toca a un jugador del propio equipo que está prisionero en la 
cadena, se libera a todos los prisioneros de dicha cadena. 
 Escondite inglés: Uno de los jugadores se apoya en la pared, de espaldas a los demás, a una 
distancia de unos 10m. Cuando está en esta posición dice: “un, dos, tres, escondite inglés” 
y, mientras tanto, los demás tienen que ir avanzando hacia la pared. Cuando termina de decir 
la frase se da la vuelta, y los demás tienen que estar quietos como si fueran estatuas. Si al 
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darse la vuelta ve que alguno de los jugadores se mueve, éste debe volver hacia atrás, a 
empezar de nuevo. El primero que llegue a tocar la pared será el ganador. 
 Tula: El jugador que se la queda, intenta pillar a los demás jugadores que se moverán por 
todo el espacio de juego, sin salirse. Los jugadores pillados se colocan con los brazos en 
cruz y las piernas abiertas en el lugar en donde han sido tocados, pudiendo salvarse si un 
jugador pasa por entre sus piernas. 
Cultura e identidad en la educación popular  
La educación popular debe ser entendida como un proceso sistemático de participación y 
formación mediante la instrumentación de prácticas populares y culturales tanto en los ámbitos 
públicos como privados. La educación popular debe abogar por la confluencia entre los espacios 
simbólicos, la vivencia, la experiencia, los aprendizajes de la cotidianidad, de las potencialidades 
de cada sujeto participante, acorde con el propósito de articular la educación y las prácticas 
culturales como procesos que puedan contribuir a un mejor aprendizaje social, desde los diferentes 
compromisos que asume el individuo en la sociedad. 
Para Freire, la cultura era percibida como el resultado de la acción creadora del hombre, “la 
cultura como el incremento que el hombre hace al mundo que no fue construido por él. La cultura 
como resultado de su trabajo. De su esfuerzo creador y recreador” (Freire, 1999: 117). En este 
sentido, el proceso educativo no sólo debe consolidar un espacio de aprendizaje cognoscitivo, sino 
que debe propiciar una experiencia cultural, política, ideológica, estética y ética, etc., en la que los 
sujetos puedan percibir, problematizar, resignificar y transformar críticamente su realidad social. 
La noción de identidad cultural en un proceso de educación popular actual debe ser enfocada 
desde una perspectiva de la identidad, conformada y conformándose ante nuevos contextos, 
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momentos históricos, y no como producto ya acabado por una determinada cultura. Las 
dimensiones de lo cultural no constituyen solamente herencia o tradición, sino que coexisten otros 
rasgos identitarios que resultan de la interacción de diversos procesos de formación cultural amplia. 
Todos estos elementos deben integrarse en una concepción acerca de lo identitario, donde la noción 
de cultura popular se defina como las prácticas culturales que corresponden a las herencias 
tradicionales y culturales que conforman una determinada cultura. En este caso “poco a poco se 
define como la práctica de una relación de compromisos entre movimientos de cultura popular y 
movimientos populares a través de la cultura” (Torres, 1994: 7). 
El acceso a las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la informática mediatiza los 
procesos educativos y aporta otros saberes comunicativos que producen, también, impactos en la 
formación y configuración de las identidades, si se tiene en cuenta que son las tecnologías 
audiovisuales las que prácticamente monopolizan el tiempo libre de la mayoría de la población. 
Pedagogía en la educación popular 
En la medida en que la educación popular se reconoce hija de la tradición educativa, se 
obliga a recoger la pedagogía con el objeto de revisar igualmente su tradición conceptual y práctica 
para construir de ella un sentido y un quehacer coherente con sus propósitos. La educación junto 
con la pedagogía, guardan una relación en cuánto a lo político-pedagógico, ya que deben mostrar 
con claridad que opta por el empoderamiento de los excluidos y segregados, construyendo 
metodologías coherentes con tales principios, propósitos y acciones. Es muy importante entender 
que lo político se refiere a las relaciones sociales, mientras que lo pedagógico se refiere a esas 
relaciones sociales ocurridas al interior de cualquier actividad educativa. Para Echeverry (1993), es 
notable el esfuerzo que en la tradición de la ilustración se hace por implantar al sujeto como centro 
de la enseñanza, la formación, la instrucción y el aprender. Defender la irreductibilidad del sujeto 
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en los diálogos de la pedagogía con las ciencias de la educación, la ciencia y la técnica es esencial. 
Es decir, el acto de la pedagogía aparece ligado a los procesos de enseñanza, formación, instrucción 
y aprender. 
La educación popular y sus educadores entran en discusión bajo tres afirmaciones básicas: 
 La primera: Desde la perspectiva de la educación popular, la pedagogía habla de una praxis 
educativa que es recontextualizada por actores diversos con horizontes culturales diversos. 
Por lo tanto, lo pedagógico no puede reducirse a un simple proceso metodológico. 
 La segunda: La educación popular se ubica en una praxis humana que coloca en relación 
prácticas sociales de educadores y educandos en un escenario social en el cual los sujetos se 
convierten simultáneamente en productores, como también en destinatarios de la práctica 
educativa, desde su realidad para transformar su vida. 
 La tercera: La educación popular permite la recontextualización de saberes, conocimientos 
y prácticas. Esto se da por vía de la acción y teniendo como especificidad el interés por el 
empoderamiento de los excluidos. De esta forma, persiste en la búsqueda de las relaciones 
de poder presentes en las dinámicas de la exclusión y la dominación, con la intención de 
transformarlas, hablando así de una pedagogía para la praxis. 
Lo pedagógico se puede abordar de distintas maneras, pero al mismo tiempo deja ver que 
hay elementos comunes como el saber, el conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje y las 
relaciones. La pedagogía como procedimientos que garantizan la instrucción,  como el saber de la 
enseñanza, como el proceso comunicativo necesario para la apropiación y desarrollo de la cultura 
académica, como la metódica que garantiza la realización de los objetivos en los procesos de 
enseñanza -aprendizaje, como la intervención sobre los discursos que son objeto de conocimiento 
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escolar, como un proceso que no se agota en la enseñanza y su saber específico, ni en el saber del 
aprendizaje, como un saber de docencia, como una práctica de relación hacia la ciencia, como un 
proceso visible en modelos que hacen concreta la enseñanza - aprendizaje y que se estructuran a 
partir de múltiples variables: ejes, metas, relación maestro - alumno, contenidos, metodologías, 
papel del docente, etc. De tal manera, la concepción pedagógica estará marcada por la forma como 
esos elementos se conciban e interactúen. 
Retos e interrogantes de la educación popular  
Cuando se hace referencia al término de educación popular, aparecen diferentes formas de 
entenderla, pero, sobre todo, nos asaltan interrogantes de diferente índole, alrededor de la pregunta 
¿qué es la educación popular? 
Las primeras iniciativas que trataban de hacer popular a la educación aparecen en Europa a 
finales del siglo XIX, principios del XX. Se trataba primordialmente de experiencias educativas y 
de promoción de carácter cultural (ateneos obreros, actividades de extensión universitaria, etc.), 
dirigidas a los trabajadores e incluso, en ocasiones, protagonizadas por ellos. Con el tiempo, pasó 
de ser educación popular a educación de adultos, perdiendo en gran medida el sentido de 
compromiso de clase que tuvo en un principio. Aunque a partir de los años 50 aparecieron nuevas 
modalidades pedagógicas que ideológicamente eran mucho más cercanas a la participación social. 
Sin embargo, se piensa, al igual que Molero (1998) que el auténtico, el legítimo espíritu de 
la educación popular debe trascender más allá de la esfera oficial y surgir de una iniciativa, de una 
acción promovida y gestionada de forma autónoma por los diferentes colectivos sociales que nutren 
la estructura social de una comunidad. En este sentido, tenemos que señalar que, en muchas 
ocasiones, y de manera intencionada, se ha querido identificar la educación popular como el 
conjunto de acciones educativas de carácter no reglado que desarrollan, de manera concreta, una 
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política ministerial u oficial sobre esta materia, haciendo referencia a experiencias educativas que 
favorecen el desarrollo personal y colectivo, que facilitan en los grupos y colectivos sociales el 
conocimiento de su realidad y que impulsan la organización de esos grupos, la cohesión - fusión de 
un tejido social capaz de transformar con autonomía su realidad social. 
La educación popular se basa en procesos de aprendizaje relajado, multiforme, estratificado 
y compuesto que rechaza el verticalismo, contribuyendo a la toma de conciencia de los individuos 
sobre las estructuras viejas y nuevas, sobre el desarrollo de relaciones sociales democráticas y 
cooperativas y sobre el reforzamiento de nuevas prácticas (Lammerick, 1997: 5-6). Su metodología 
se entiende como una propuesta alternativa de educación, encaminado a apoyar transformaciones 
sociales en la sociedad, a fomentar la participación activa de la población en el cumplimiento de 
sus propias necesidades directas, a estimular procesos de auto organización, a revalorar críticamente 
la propia historia local, así como las tradiciones culturales, registrando las formas de conocimiento 
autóctono y desarrollando nuevos conocimientos combinándolos con el conocimiento institucional 
global. 
Por lo que respecta a los ámbitos de acción de educación popular, éstos son, sobre todo, dos: 
por un lado, sectores en situación de marginación y exclusión y, por otro, sectores no excluidos, 
con el fin de crear conciencia en ellos de situaciones de injusticia, opresión, desigualdad, tanto a 
nivel local como global y de nuestra corresponsabilidad personal y colectiva en el mantenimiento 
o superación de esta situación. En muchas ocasiones la educación formal puede ser insuficiente 
para satisfacer las necesidades básicas de todas las personas y, además, tiende a ofrecer una 
educación excesivamente uniforme, por lo que no responde a las necesidades de la sociedad actual. 
Sin embargo, con la ayuda de la iniciativa de la educación popular, se espera avanzar en pos de una 
meta largamente ansiada por muchos: una sociedad vertebrada alrededor de valores democráticos 
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de solidaridad, autonomía, interculturalidad, respeto a las diferencias, justicia, tolerancia, y por 
encima de todo, libertad. 
La democracia en la educación  
Una escuela no se convierte en democrática porque sí (Apple y Beane, 1999). Todos deben 
estar implicados y ha de darse un propósito explícito de llevar la forma de organización y 
mentalidad democrática al ámbito escolar. Para que las escuelas sean verdaderamente democráticas, 
ha de darse la participación general en el gobierno de las mismas, por ello, se debe garantizar el 
acceso de los propios alumnos a la toma de decisiones, mediante su inclusión en los órganos de 
gobierno y con su participación que ha de ser real sin limitarse a proyectos preestablecidos, los 
jóvenes de esa forma colaboran en la planificación, tanto en la escuela como en el aula, para lo cual 
hay que asegurar el respeto a todos los miembros de la comunidad escolar. Es así, que se llega a la 
necesidad de colaborar y cooperar antes que competir, si queremos ser coherentes, teniendo 
intereses de la misma índole. 
Si la democracia conduce a opciones intolerantes, significa que se están saltando las reglas 
del juego e incurriendo en una contradicción, porque se ha de partir de los principios de igualdad y 
respeto, para construir desde ahí. Existe la posibilidad, de que, por métodos democráticos se puede 
llegar a la segregación racial y la discriminación, hecho que, por supuesto, hay que evitar a toda 
costa. Y es que, una escuela democrática, pero sobretodo, pública ha de ofrecer acceso a un amplio 
conjunto de ideas y a un examen crítico de las mismas, lo cual puede oponerse a los intereses 
particulares de ciertos grupos, como por ejemplo los fundamentalistas religiosos. Estos grupos 
exigen que los contenidos se limiten a los que apoyan los valores de su propio grupo, igualmente, 
podemos encontrarnos con grupos locales preocupados por incluir en la enseñanza aquellos 
contenidos que consideran importantes. 
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La democracia debe impregnar todo el funcionamiento del mismo, según defienden 
numerosos teóricos, lo que implica grandes cambios que pueden acarrear sus problemas, desde 
luego. Entre otras cosas, hay que evitar que se cuelen los sesgos y prejuicios de la calle en la vida 
escolar, desgraciadamente, es demasiado fácil que cuanto ocurre se dispersen las posibilidades que 
se originan en las experiencias democráticas en la escuela. No tiene sentido enseñar democracia en 
la escuela existiendo al mismo tiempo una sociedad pasiva y autocomplaciente, los educadores 
democráticos no sólo intentan disminuir las desigualdades sociales en la escuela, sino cambiar 
efectivamente las condiciones que las crean (Apple y Beane, 1999; Giroux, 1997). Por eso, la 
pretensión de defender la democracia ha de superar al propio marco escolar, sería un buen 
instrumento para extender la democracia a toda la sociedad y escuela, para que la educación 
repercuta en la vida de las personas, han de caminar juntas. 
Nos percatamos de que la participación general es algo que hay que matizar, pero esta no 
consiste en el simple derecho a tener voz y voto, pues habría que concretar cómo colocar los 
diversos puntos de vista guardando el equilibrio entre los intereses particulares y el bien común. 
Hay que tener muy claro que la participación democrática no busca la defensa del interés propio, 
sino que ha de tender al bien común y de esa forma trabajar la democracia en la escuela es una 
forma de transformar la sociedad, que comienza con la crítica y la impugnación de una realidad que 
se nos vende como la única e invariable, para educar en el espíritu crítico y recuperar un talante 
utópico en la enseñanza, como razona Giroux (2002), parece la mejor alternativa a una educación 
que normalmente se reduce, entre otros fines lamentables, a perpetuar un conocimiento que se acaba 
ubicando en los cementerios de las academias. La democratización de la escuela no se lleva a cabo 
para que se quede en sí misma, sino que ha de llegar más lejos. 
Marco legal 
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La Ley 115 DE 1994 por la cual se expide la ley general de educación, legislan la figura de 
la educación nacional, diferenciando la educación privada de la pública que componen el Sistema 
de Educación Colombiano a nivel general, gestionando mediante las siguientes articulaciones las 
características relacionadas con la investigación, siendo de gran importancia para la sostenibilidad 
legal del proyecto propuesto. 
ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. De la mano de esta investigación, se garantizará al 
estudiante fundamentarse íntegramente en los ámbitos personales, culturales y sociales, acorde con 
las necesidades de la sociedad. Siendo así la libertad un eje esencial para el aprendizaje como para 
el pensamiento por parte de los estudiantes en una educación inclusiva-participativa como lo es la 
popular. 
ARTÍCULO 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN. Las actividades se desarrollan atendiendo 
fines como el desarrollo de la personalidad, el respeto a la vida, la comprensión crítica de la cultura 
y diversidad nacional, adquisición y generación de los conocimientos, y para finalizar, la formación 
para la preservación de la higiene y salud. Esto con el fin de proporcionarle a los estudiantes una 
educación basada en un proceso de formación física, psíquica, intelectual, social, afectiva, ética y 
cívica, que garanticen el desarrollo de identidad personal, fomentando principios de solidaridad, 
convivencia, tolerancia y equidad para facilitar la participación activa de cada uno en el espacio de 
aprendizaje. Asimismo, el estudiante desarrolla su capacidad crítica, reflexiva y analítica en la 
búsqueda de alternativas de solución que prioricen el mejoramiento cultural y de la calidad de la 
vida de la población, en cuanto al progreso social y económico del país. 
Marco conceptual 
La educación popular 
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La educación popular es una propuesta pedagógica que nace para ser entendida como un 
proceso sistemático de formación y participación, mediante la instrumentación de prácticas 
populares y culturales tanto en los ámbitos públicos como privados, bajo la influencia propia del 
sujeto participante, forjando su identidad, su historia, su pensamiento y perfil personal. Uno de los 
máximos exponentes de este modelo es Paulo Freire, quién fue el que le otorgó la importancia, el 
reconocimiento, pertinencia y vigencia a la concepción de educación popular como práctica 
educacional y como una teoría pedagógica para los tiempos presentes, aunque existen gran cantidad 
de autores que han sido bases fundamentales para sostener dicha propuesta. “Es una pedagogía para 
la transición social, y por tanto define su actividad educativa como una acción cultural cuyo objetivo 
central puede resumirse en el término concientización” (Torres, 2002: 36-37). 
Educación popular como proceso sistemático de participación en la formación, 
fortalecimiento e instrumentalización de las prácticas y de los movimientos populares con el 
objetivo de apoyar el pasaje del saber popular al saber orgánico, o sea, del saber de la comunidad 
al saber de clase en la comunidad (Brandão en Gadotti, 2006a: 2-3). 
Para Paulo Freire, la educación popular aboga por la confluencia entre los espacios 
simbólicos, la vivencia, la experiencia, los aprendizajes de la cotidianidad, de las potencialidades 
de cada sujeto participante desde los diferentes compromisos que asume en la sociedad. Una 
concepción de la educación que acepta y legitimiza la diferencia, la transformación del ser humano, 
su papel en la construcción y en la crítica permanente de la realidad social y cultural más inmediata 
en la que se inscribe (Freire, 1997). 
La Inclusión social  
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Los mecanismos de inclusión se desarrollan mediante la presencia de dos funciones básicas: 
la integrativa y la asertiva que son dos funciones que aparecen principalmente como opuestas, pero 
psicológicamente son complementarias para el desarrollo de los mecanismos de inclusión. 
La función integrativa es la que expresa dinámicamente la parcialización del sistema social. 
Regula las modalidades de su dependencia en el ámbito en el que participa la persona. Esta función 
se muestra y manifiesta por la necesidad de pertenencia a los grupos sociales a la presencia de 
participación social o bien por los esfuerzos de cooperación con otras personas. 
La función asertiva es la que nos muestra la expresión dinámica de la totalidad del sistema, 
regula las modalidades de su unidad interna y muestra la afirmación de la autonomía, eventualmente 
en algunos casos supone la defensa de la individualidad, o de la individualidad como contraste con 
los sistemas externos a los cuales pertenece el sujeto (Tapp, 1988). 
La recreación física  
La recreación física se encamina hacia objetivos superiores, de ahí que el término 
recreación, se considera como el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso de 
aprovechamiento del tiempo libre, (Céspedes, 1987; Rodríguez, 2008; Barbieri & Papis, 2003) 
mediante la actividad terapéutica, profiláctica, cognoscitiva, deportiva o artística - cultural, sin que 
para ello sea necesario una compulsión externa y mediante las cuales se obtiene felicidad, 
satisfacción inmediata y desarrollo de la personalidad (Pérez Sánchez, 2003). La recreación física 
logra ennoblecer al hombre y permite lograr su disciplina, su sentido de compañerismo, de 
tenacidad, de sacrificio, de entender que para lograr un resultado se necesita de mucho esfuerzo, 
todos estos son valores que se van adquiriendo y conforman una personalidad con cualidades que 
engrandecen la imagen del hombre y que son precisamente las cualidades que se tienen que formar 
en los jóvenes. 
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La actividad terapéutica. Se refiere a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
satisfactorios de enfermedades físicas y mentales, el alivio de los síntomas de las enfermedades y 
la modificación o regulación beneficiosa del estado físico y mental del organismo. Cuando una 
persona tiene una discapacidad, el mundo que le rodea y el contexto en el que se desenvuelve puede 
verse afectado de forma repentina o paulatinamente. Llegado el momento es necesario que vuelva 
a reaprender un gran número de actividades que anteriormente realizaba. Es en este momento 
cuando el equipo técnico, familiares y persona con diversidad funcional deberán tomar la decisión 
para encontrar un equilibrio entre la recuperación de las funciones afectadas y/o la compensación 
mediante las funciones mantenidas, pero siempre con el objetivo de mejorar su capacitación e 
independencia para llevar a cabo una vida lo más autónoma posible. 
Gracias a las actividades propositivas y con significado se puede contribuir al 
empoderamiento de la persona, con el fin de conseguir una adherencia al tratamiento que ayude a 
extrapolar los resultados obtenidos en las sesiones de su día a día. 
La actividad profiláctica. Consiste en la aplicación de ejercicios físicos con fines 
profilácticos y medicinales para lograr un rápido y completo restablecimiento de la salud, de la 
capacidad de trabajo y la prevención de las consecuencias de los procesos patológicos. Estas 
actividades generan una influencia positiva en las gestantes: 
 Facilita a la embarazada una preparación muscular fisiológica, que permitirá un parto rápido 
con menos complicaciones; y un embarazo sano, sin molestias ni trastornos sobreañadidos. 
 Aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor coordinación, habilidad y capacidad 
de reacción. Ganancia muscular, la cual se traduce en aumento del metabolismo, que a su 
vez produce una disminución de la grasa corporal 
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 Disminuyen los factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas. 
 Mejora de la capacidad pulmonar y consiguiente oxigenación. 
 Incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y de autocontrol, disminuye la ansiedad, la 
agresividad y la depresión, estimula la creatividad, la capacidad afectiva y mejora la 
memoria y autoestima de la persona. Disminuye los niveles de ansiedad, estrés y 
depresión. Evita la depresión pre y post parto. 
La actividad cognoscitiva. Está relacionada con todos los aspectos de la personalidad 
humana. Sus componentes no se presentan solamente como elementos indispensables para la 
realización exitosa de la actividad cognoscitiva; al propio tiempo constituyen momentos de esta y 
se desarrollan, a su vez, por medio de su realización. Cuando aprende a controlar su propia 
actividad, a dirigir sus esfuerzos, a perseverar en sus propósitos hasta vencer las dificultades, se 
desarrollan su control, su constancia y otros rasgos volitivos de su carácter.  
Estos componentes no deben verse como elementos aislados de la actividad, sino como 
elementos interrelacionados que ejercen las más variadas influencias entre sí: las emociones 
positivas en la búsqueda del conocimiento, la alegría, el entusiasmo, hacen más fácil el trabajo y 
contribuyen a obtener mejores resultados; la vivencia del éxito alcanzado engendra el deseo de 
hacer más, mientras que el sentimiento del fracaso prolongado disminuye la tensión intelectual 
requerida para el éxito y provoca la indiferencia, el no querer hacer nada. 
La actividad deportiva. Es el conjunto de acciones relacionadas con la práctica metódica 
del ejercicio físico, que tiene como finalidad superar una meta o vencer a un adversario en 
competencia sujeta a reglas establecidas. el deporte es fundamental para el desarrollo de los niños. 
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"La realización de ejercicio físico (con o sin competición) es un elemento fundamental en el niño/a, 
tanto para el mantenimiento y la mejora de su salud en el presente, como también en el futuro. Cabe 
destacar que, esta afirmación está respaldada por una sólida y abrumadora evidencia científica". 
Deporte en general tiene unos objetivos en común junto a la Escuela de Salud: 
 Promover la concepción de la actividad física y el deporte como elemento fundamental de 
un estilo de vida saludable, revisando los modelos de actividad física y del deporte. 
 Ofrecer una actividad física y deportiva inclusiva que alcance los mínimos de práctica 
recomendados por instituciones y estudios de referencia en el ámbito de la salud para 
niños/as y adolescentes. 
 Garantizar el papel imprescindible de la Educación Física, así como la coordinación entre 
los proyectos educativo y curricular y las actividades físicas y deportivas fuera del horario 
lectivo a través de un proyecto deportivo de centro. 
La actividad artística – cultural. Son pilares fundamentales en la formación de los 
jóvenes, a través de su práctica se favorece su desarrollo integral, fomentando valores de 
participación social y cívica, que vinculan al conocimiento, la práctica y la apreciación del arte y la 
cultura. Tienen un compromiso con la sociedad, es crear y alentar el interés por las actividades que 
permitan el desarrollo de la sensibilidad al arte, interpretación, apreciación y expresión de distintos 
géneros artísticos, logrando el reconocimiento y adhesión a nuestra identidad. Las actividades que 
se imparten en esta rama son principalmente las siguientes: 
 La danza 
 La música 
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 El dibujo 
 Banda marcial  
La tecnocracia 
La tecnocracia es un movimiento estrechamente ligado a la idea del conocimiento científico 
moderno. En el siglo XX, concretamente durante la crisis del 30´ las propuestas tecnocráticas 
tuvieron sus primeras repercusiones a causa de las críticas hechas al “sistema de precios”. Durante 
los años 60´y 70´ hubo profundas reflexiones sobre la tecnocracia, como consecuencia de la 
aparición de una sociedad post-industrial que tenía a la revolución tecnológica como centro. En los 
años 90´, en el contexto de las grandes reformas del Estado, y a causa de la necesidad de un 
paradigma de reforma en América Latina, se instala nuevamente el concepto de tecnocracia y la 
reflexión sobre su relación con el neoliberalismo. 
Según Held (1992), Weber creía que el capitalismo había dado un fuerte impulso al proceso 
de racionalización y que, por lo tanto, este proceso necesitaba una organización funcional e 
imparcial que solamente un “gobierno de expertos” podía conseguir. Este gobierno de expertos 
puede implicar un modelo muy limitado de democracia, es decir, que “el conocimiento experto” 
puede favorecer los procesos “técnicos” en lugar de favorecer el ideal democrático. Se expresaría 
claramente aquí, un conflicto entre la racionalidad técnica y la racionalidad democrática. 
La democracia  
La democracia lleva modernizándose desde la época de los antiguos griegos, en asambleas 
democráticas donde se reunían sin monopolización de un grupo económico y votaban libremente 
solo los hombres que no pertenecían a la clase obrera. 
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La democracia es un sistema político en el que se tiene el derecho al voto para elegir a los 
representantes en elecciones periódicas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a este concepto se le 
han agregado características, derechos, libertades, requisitos económicos, sociales y políticos que 
han llevado a pensar que la democracia es un sistema político que ya no puede existir más. Según 
James Bryce, “la democracia es el estado de sociedad donde hay igualdad”. Para Antonio 
Delhumeau, “es la técnica de organización social que parte de la libertad, respeto y unidad de los 
individuos para poder organizarse de forma en que todos participen y aporten sus opiniones para un 
bien común, en un ambiente donde haya conciencia, política y cultura”. 
Lo que la mayoría de gente desea es una democracia con organización del centro del poder 
político y un régimen democrático con principios, leyes y reglas que lo hagan estable para vivir en 
un estado de derecho donde los poderes públicos estén regulados por normas generales, 
fundamentales y constitucionales. 
Existen otros tipos de democracia, pero estás 3 son las más comunes: 
 La democracia directa: La democracia directa le permite a los ciudadanos involucrarse 
directamente en los asuntos públicos, discutiendo o debatiendo las decisiones que debían 
tomarse para el mejoramiento de la sociedad, sin embargo, hay que tomar en cuenta que este 
tipo de democracia se daba sin contemplar a todos los ciudadanos para debatir acerca de los 
asuntos públicos o problemas que enfrentaba la sociedad, es por ello que surgió la 
democracia representativa, en donde un grupo de gobernantes elegidos por la sociedad son 
quienes van a tomar las decisiones acerca de los asuntos públicos. (Rodríguez Burgos, 
2010). 
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 La democracia liberal: El liberalismo otorga la dignidad igual de los hombres, al igual que 
define los procedimientos que se necesitan para asegurar la competencia libre entre las 
personas en la búsqueda del poder. En una democracia liberal los individuos buscan mayores 
libertades civiles, de expresión, de asociación, con la mínima interferencia por parte del 
estado para contribuir al bienestar social de todos los ciudadanos. 
 La democracia participativa: La democracia participativa contiene una diversidad de formas 
de participación, sin embargo, todas encerradas en un mismo ideal, los ciudadanos deben 
ser más activos, informados y racionales no sólo para elegir a sus representantes, sino 
también para participar en la toma de decisiones. Esto se da en función de una mejor 
educación ciudadana, desarrollo de una cultura política e incluso en debates públicos que 
permitan discutir las diferentes opciones. (Sáenz López & Rodríguez Burgos, 2010). 
La praxis   
Se refiere a un enfoque de enseñanza que concibe la educación como un hacer no limitado 
a la institucionalidad. Esto implica que, si por un lado reconoce la autonomía de la enseñanza, por 
el otro comprende que la educación está inserta en el tejido de la praxis social, y, por tanto, no solo 
se deja transformar por la realidad, sino que ha de transformarla.  
La praxis se puede entender de dos formas: 
 Como la materialización de la especulación teórica (por ejemplo, la praxis profesional) 
 Como la práctica concreta de la vida histórica (acciones, decisiones, movimientos, etc.) a 
partir de la cual se genera teoría, esto es, marcos de interpretación de la realidad que 
permitan su transformación. 
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En el primer caso, la praxis valida el conocimiento; en el segundo, la praxis genera 
conocimiento, por lo que tiene acción transformadora en la vida del hombre y de la sociedad. Es "el 
acto o conjunto de actos en virtud de los cuales el sujeto activo (agente) modifica una materia prima 
dada" (Sánchez Vázquez, 1980: 245). Lo dado en la praxis es el acto más o menos cognoscitivo y 
sin duda teleológico. El agente modifica sus acciones para alcanzar el tránsito cabal entre lo 
subjetivo o teórico, y lo objetivo o actividad: su obrar revela que la realización actualiza el 
pensamiento, o potencial - concreto - pensado. 
La práctica amplía los horizontes teóricos, sin que se reconozca su origen. No sólo aporta 
criterios de validez, sino fundamentos y nuevos aspectos y soluciones de un quehacer, y hasta 
medios o instrumentos innovadores. La teoría y la práctica no son idénticas, tienen sus diferencias 
específicas, no siempre la segunda se vuelve teórica; tampoco la primacía de la práctica disuelve la 
teoría, a veces la teoría se adelanta a la práctica, y existen teorías aún no elaboradas como prácticas. 
Lo cual dice que la práctica no obedece directa e inmediatamente a exigencias de la teoría, sino a 
sus propias contradicciones, y que sólo en última instancia, tras un desarrollo histórico, la teoría 
responde a prácticas y es fuente de éstas. 
La praxis es una práctica que aspira a mejorar radicalmente una sociedad: tiene un carácter 
futurista; trabaja en favor de un mejor porvenir humano. La praxis revolucionaria aspira a una ética, 
a vivir bien con y para los otros en instituciones justas. Esto supone el cambio de las circunstancias 
sociales y del ser humano mismo. Los individuos son condicionados por la situación social en que 
se hallan.  
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Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
Enfoque metodológico 
Para dicha investigación se asumirá un enfoque de estudio de caso, que se caracteriza por la 
descripción a profundidad de un fenómeno, evento o situación en concreto; también a su vez esta 
pone en relación lo individual y social mediante distintos análisis. Este enfoque es de tipo inductivo 
y permite en la investigación pasar de situaciones concretas a una de tipo general. Su intención 
principal es intentar comprender todas las variables que influyen en la situación concreta que se 
está estudiando y cómo interactúan entre sí. Cabe señalar que el estudio de caso se caracteriza por 
cuatro aspectos según la postura de Anadón. M. (2008; 208): 
 Particularista: porque lo que le interesa es el caso particular. 
 Descriptivo: porque el resultado es una descripción minuciosamente detallada del caso 
estudiado. 
 Heurístico: porque permite una comprensión profunda del caso estudiado. 
 Inductivo: porque parte de la observación del terreno; además por razonamiento inductivo 
el investigador puede elaborar las relaciones entre las propiedades del caso, las categorías y 
las hipótesis interpretativas. 
Desde el proceso investigativo es importante reconocer la distintas prácticas deportivas y 
recreativas que se generan en la localidad de Ciudad Bolívar, el trabajo de la comunidad, las 
practicas ambientalistas y los espacios de tipo no formal que se tejen a través de la educación 
popular darán respuesta a la influencia que todo esto ha tenido en este contexto en particular. Si 
bien en Ciudad Bolívar existen diversos colectivos, escuelas y grupos basados en la educación 
popular, se seleccionarán para dicha investigación solo cinco que se basan en el deporte, la 
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recreación y el arte, ya que se requiere evidenciar diversas prácticas e intenciones que ayuden a 
enriquecer la investigación. 
Población y muestra 
Para este proyecto, la población a trabajar se encuentra ubicada en la localidad de Ciudad 
bolívar, de la ciudad de Bogotá en los barrios Arborizadora alta, Arborizadora baja, Candelaria y 
San Francisco, específicamente en las escuelas Gestores de paz, La pelota rebelde y Sancocho. Estas 
escuelas cuentan con niños y jóvenes que rondan entre los 12 a 17 años de edad. El estrato 
socioeconómico de la mayoría son estrato 1 y algunos de estrato 2. Se encuentran en condiciones 
muy complicadas, ya que son personas muy humildes, de bajos recursos y bases pobres, que carecen 
de facilidades ya sea económicas, de alimentación y otros recursos más. En cuanto a su 
comportamiento, son un grupo activo, respetuoso y participativo. No se presentan riñas entre ellos 
ni hacia el profesor, aunque de vez en cuando se dispersan rápidamente. 
Instrumentos para la recolección de información 
La investigación aplicará instrumentos de recolección en cada interacción que se tiene con 
los participantes de los grupos escogidos (líderes, niños y niñas, padres de familia). Entre las 
técnicas cabe destacar la entrevista semiestructurada que se realizará a los involucrados, los grupos 
de discusión, la observación participación y, por último, el análisis documental que se llevará 
durante todo este proceso. 
Para empezar el diálogo es fundamental a la hora de querer entender y empatizar por la 
situación en específico, a su vez esto es fundamental para la construcción del conocimiento, razón 
por la cual para la presente investigación se considera vital desarrollar dicha actividad.  
Entrevista semiestructurada  
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Permite la producción de información precisa, esta a su vez tiene algunas características 
específicas:  el entrevistador tiene un guion sobre los temas a tratar, establece un estilo propio y 
personal de la conversación y profundiza en los temas que él considera pertinentes. Esta entrevista 
concede libertad tanto el entrevistador como al entrevistado de extenderse el tiempo que consideren 
necesario. hasta que discutan los temas y se recopile la información que se considere necesaria. En 
este encuentro el entrevistador debe poner en funcionamiento una serie de recursos que permitan 
lograr un grado de confianza y acercamiento al entrevistado, de manera tal que se logre una relación 
entre ambos que garantice la obtención de la información buscada, sin que la conversación sea 
percibida como un interrogatorio. 
La finalidad primordial de la entrevista semiestructurada es acceder a la perspectiva de los 
sujetos; comprender sus percepciones y sus sentimientos; sus acciones y sus motivaciones. Apunta 
a conocer las creencias, las opiniones, los significados y las acciones que los sujetos y poblaciones 
les dan a sus propias experiencias. El conocimiento previo más profundo seguirá siendo incapaz de 
llevar a una verdadera comprensión si no va a la par con una atención al otro. (Bourdieu, 1999: 
533). 
Nada es más imprescindible e invaluable en toda entrevista que una escucha atenta y muy 
especial de esas voces, ideas, palabras, etc., que los sujetos brindan a los entrevistadores, porque 
son esas voces las que permiten llegar hacia el camino de la interpretación y comprensión de las 
diversidades en sus formas de vivir, de hacer, y valorar esas realidades que, la mayor parte de las 
veces, son muy diferentes entre los investigadores y los investigados. 
Grupos de discusión  
La técnica de grupos de discusión tiene una destacada importancia para el objetivo de 
rescatar la interacción grupal, escuchar aquellas voces más tímidas dentro de la población, para que 
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se animen a expresarse frente a sus compañeros y así intercambiar opiniones, para llegar a ese dato 
colectivo. “El grupo es un marco para captar las representaciones ideológicas, valores, formaciones 
imaginarias y afectivas dominantes en un determinado contexto, clase o sociedad” (Ortí en Valles, 
1997: 286). 
Otra cuestión fundamental a tener en cuenta cuando organizamos la técnica de grupo es a 
quiénes convocar y de qué manera hacerlo. Si bien, los manuales de metodología cualitativa 
sugieren que los participantes no deben conocerse entre sí, esa es una de las características que 
deben reunir los integrantes de un focus group (de estudios de mercado o motivacionales), para que 
al momento de la producción del discurso grupal no haya huellas de relaciones anteriores. En tanto 
que para los grupos de discusión en, en especial, poblaciones de grupos vulnerables (donde la vida 
diaria y las relaciones se circunscriben al barrio), pensamos que el hecho de que los participantes 
se conozcan, previamente, no implica un obstáculo sino quizá un atributo que puede darle más 
libertad a las participantes a la hora de expresarse; fundamentalmente porque se busca conocer 
voces y significados de una población particular desde un discurso grupal. 
El objetivo de los grupos de discusión es la comprensión de las problemáticas individuales 
y sociales, se basa en el dialogo y confianza de las personas de un contexto determinado; en esta 
técnica todos son protagonistas hasta el investigador, pues se trata de pasar a la subjetividad del 
otro, sentirse identificado y buscar datos e información relevante que sean de gran importancia para 
el grupo de discusión. 
Observación – participante 
Permite extraer información de los comportamientos que desarrollan los jóvenes, padres de 
familia, profesores y líderes al interior de distintos espacios y en sus contextos. También debe 
involucrar al investigador en distintas actividades durante el tiempo que dedica a observar a las 
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personas en sus vidas diarias y participar en sus actividades para facilitar una mejor comprensión. 
Por eso es necesario acceder a la comunidad, seleccionar las personas clave, participar en todas las 
actividades de la comunidad que sea posible, aclarando todas las observaciones que se vayan 
realizando y tomando notas de campo durante el proceso.  
Bernard (1994) se suma a esta interpretación, indicando que la observación participante 
requiere del manejo de una cierta cantidad de engaño e impresión. Advierte que la mayoría de los 
antropólogos necesitan mantener un sentido de la objetividad a través de la distancia. Define la 
observación participante como el proceso para establecer relación con una comunidad y aprender a 
actuar al punto de mezclarse con la comunidad de forma que sus miembros actúen de forma natural, 
y luego salirse de la comunidad del escenario o de la comunidad para sumergirse en los datos para 
comprender lo que está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello. La observación 
participante es considerada como un artículo principal en estudios antropológicos, especialmente 
en estudios etnográficos, y ha sido usada como un método de recolección de datos por más de un 
siglo. 
La observación participante permite a los investigadores verificar definiciones de los 
términos que los participantes usan en entrevistas, observar eventos que los informantes no pueden 
o no quieren compartir porque el hacerlo sería impropio, descortés o insensible, y observar 
situaciones que los informantes han descrito en entrevistas, y de este modo advertirles sobre 
distorsiones o imprecisiones en la descripción proporcionada por estos informantes. "la meta para 
el diseño de la investigación usando la observación participante como un método es desarrollar una 
comprensión holística de los fenómenos en estudio que sea tan objetiva y precisa como sea posible, 
teniendo en cuenta las limitaciones del método" (DeWalt y DeWalt, 2002: p.92). 
Categorías de análisis  
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Intenciones de las escuelas populares: las escuelas populares  están conformadas por una 
serie de intencionalidades que giran alrededor de las dinámicas del deporte y la recreación, 
(entrenamientos, encuentros deportivos con otras escuelas y eventos sociales ) sirven como medio 
o herramienta para la transformación desde diversas prácticas de la subjetividad de las niñas, niños, 
padres de familia y familiares; todo con la intención de construir sujetos críticos y constructores de 
una nueva realidad. 
Transformaciones en el pensamiento deportivo: Desde las escuelas populares se hace una 
concientización a sus integrantes (niños, niñas, padres de familia y gente de la comunidad) de que 
no se comparte las dinámicas de la competencia desleal que en muchas oportunidades se evidencia 
en el fútbol y baloncesto mercantil, no se trata de que la competencia sea mala, pero se convierte 
en esto cuando se pasa por encima de sus integrantes. Por eso desde las escuelas populares se busca 
que prime la diversión, el respeto por el otro, que no pierda la alegría la esencia del juego, a demás 
y sobre todas las cosas que se respete al otro, se trabaje en equipo y se aprenda algo. 
Construir el territorio: Las escuelas populares no solo buscan que las personas que hacen 
parte de estas cambien su percepción de los deportes mercantiles, sino también pensarse, 
reflexionarse su barrio o territorio, lograr el sentir de la solidaridad, amor y respeto por el lugar que 
los está viendo crecer. Es en estos espacios en donde se construyen un sin número de experiencias 
buenas, pero también malas y desde ellos se pueden construir realidades. 
Propuesta pedagógica  
Título: Fortalecimiento popular 
Resumen 
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Esta propuesta pedagógica tiene como propósito apropiar a niños y jóvenes sobre su 
territorio, teniendo como premisa actividades deportivas y recreativas; utilizando la metodología de 
la educación popular que se basa en características de dialéctica, participativa, critica y dialógica 
(Incep,2002) 
Las actividades fundamentales que son prácticas de tipo recreo deportivo, buscaran la 
formación integral y critica del individuo dentro del trabajo de la educación popular. En la 
evaluación planteada a los participantes se hizo mediante la utilización de ítems cómo lo son: el 
liderazgo, trabajo en equipo que busquen la formación crítica y consciente por parte de las personas 
que hacen parte de dichas escuelas populares. 
Justificación  
Resulta importante todo lo que los deportes y las actividades recreativas generan dentro del 
campo educativo, porque recogen e identifican prácticas sociales enmarcadas desde la educación 
popular; como un proceso social gestado por la comunidad en donde se visibilizan formas propias 
de organización que propende a la transformación de tejido social al pensar sus propias dinámicas. 
También el reconocimiento de los procesos populares, comprometidos social y 
políticamente con los sectores más desconocidos y olvidados de las ciudades, contribuyendo a la 
transformación del tejido social desde la educación popular, la cual potencia las “relaciones 
equitativas y justas, respetuosas de la diversidad y de la igualdad de derechos entre las personas”. 
(Jara, 2010, pág. 8). Por otro lado, aumenta el protagonismo de niños como sujetos políticos y 
conductores del cambio en su familia, escuela y comunidad, narrando sus experiencias cotidianas 
que posibilitan el mejoramiento de sus relaciones. De esta manera, se aporta a la construcción de 
un mejor país y contexto comunitario en el barrio que habita, ya que esto permite a su vez visibilizar 
la participación en dinámicas que se gestan a través de las prácticas de la educación popular.  
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Propósitos formativos  
 Desarrollar en los jóvenes el pensamiento crítico mediante la educación popular y gracias a 
esto forma puedan entender el mundo que los rodea, para que más adelante puedan actuar 
en su territorio de manera positiva. 
 Empoderar a la comunidad del territorio que habitan mediante prácticas educativas 
populares, que sirvan de forma constructiva y de modelo educativo para todas las personas. 
 Analizar los procesos deportivos que se tejen en estos territorios y cómo funciona el trabajo 
de identidad por parte de estos. 
Metodología 
Las metodologías a utilizar para la realización de las clases son la resolución de problemas, 
el descubrimiento guiado, asignación de tareas, mando directo, aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje significativo y aprendizaje basado en problemas. Dichos estilos de enseñanza, 
posibilitan que los jóvenes asuman un papel activo en la manera como se procederán a realizar cada 
una de las actividades propuestas. Las actividades establecidas en las clases, están diseñadas con el 
fin de formar al joven con los principios de la educación popular basados en la inclusión, la libre 
expresión, en desarrollar su ser colectivo como el individual, pero sobre todo en motivarlos 
dinámicamente a ser unos futuros líderes y constructores de una mejor Colombia en todos los 
ámbitos posibles para toda la sociedad. 
Metas didácticas 
 Implementar actividades que busquen formar líderes críticos, con la capacidad de 
transformar el pensamiento de la sociedad y construir una cultura. 
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 Proponer ejercicios deportivos que motiven a aprender a los jóvenes indirectamente, sobre 
la importancia de cada uno de los temas para su vida. 
 Propiciar ambientes que redunden en la dimensión creativa de los estudiantes, la inclusión 
social y la libertad de expresión. 
Contenidos 
 Liderazgo 






 Elementos perdidos críticos 
 Juegos tradicionales 
Evaluación 
La evaluación se desarrollará mediante la realización de las actividades propuestas en el 
desarrollo de las sesiones de clase por los estudiantes para el fortalecimiento de su pensamiento y 
ser popular. Se debe tener en cuenta que, al finalizar cada sesión de clase, se debe llevar a cabo un 
proceso de retroalimentación de cómo se realizó y de cómo se debe hacer cada ejercicio para que 
su objetivo sea exitoso. 




Tabla 1 Sesión n° 1 
Tema de clase Liderazgo 
Contenidos Originalidad, vocería y personalidad  
Descripción actividad Información general acerca del valor de liderazgo, formas de 
liderar, cuál es su importancia. Se procede a realizar un ejercicio en 
parejas con balón, del cual uno va a tener los ojos vendados y va a 
conducir el balón mediante las indicaciones que le realice su 
compañero sin venda. 
Metodología Asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
Recursos Balón y venda. 
Tiempo 12 minutos por estudiante. 
Tabla 2 Sesión n° 2 
Tema de clase Trabajo en equipo 
Contenidos Inclusión, empatía y comunicación social 
Descripción actividad Información general acerca del trabajo en equipo, su importancia, 
cómo se va a desarrollar, qué se va a evaluar. Se procede a realizar 
un ejercicio, en el que se van a formar dos grupos y de cada grupo 
saldrán de a uno por uno sus integrantes en una ida y vuelta de 
carreras de costales conduciendo un balón. 
Metodología Resolución de problemas y descubrimiento guiado. 
Recursos Costales y balón. 
Tiempo Dos series de aproximadamente 12 minutos. 
Tabla 3 Sesión n° 3 
Tema de clase Identidad 
Contenidos Valores, cualidades y personalidad 
Descripción actividad Información general acerca de la identidad, su desarrollo, cuáles 
son sus fortalezas y debilidades, cómo procederá a superarse. A 
continuación, se realizan mini partidos, en el que se formarán 4 
equipos conformados por 4 o 5 jugadores, para realizar un gol cada 
miembro de un equipo deberá haber tocado el balón mínimo una 
vez. Al marcar, el que realiza el gol tendrá que nombrar una virtud, 
cualidad o valor de alguno de los miembros del equipo y 
posteriormente, salir del partido hasta que el último de sus 
compañeros que integran el equipo, logre marcar su gol. De esa 
forma, el equipo que logre marcar con cada uno de sus integrantes 
ganará el partido. 
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Metodología Mando directo y resolución de problemas 
Recursos Balón, petos y platillos. 
Tiempo 15 minutos por partido. 
Tabla 4 Sesión n° 4 
Tema de clase Vocería 
Contenidos Libertad de expresión, mentalidad, trabajo en equipo y 
comunicación social 
Descripción actividad Información general acerca de la vocería, qué aporta dentro y fuera 
de un terreno de juego, cómo se puede practicar, cómo ayudar por 
medio del mismo. Se procede a realizar unas situaciones reales de 
juego en las que se encuentran los cabeceos, pases con presión alta 
del equipo rival, balones divididos y desmarques. Para cada uno de 
estos ejercicios basados en situaciones reales de juego, tendrán que 
nombrar con voz alta su nombre (cabeceos, balones divididos y 
desmarques), con el fin de indicarle a sus demás compañeros que 
está pidiendo el balón, o mencionar la palabra “ladrón” o “espalda” 
(presión del equipo rival), para indicarle al compañero que se le 
realiza un pase, que un integrante del otro equipo le va a presionar. 
Metodología Descubrimiento guiado y resolución de problemas 
Recursos Balón y petos 
Tiempo 15 minutos cada variante. 
Tabla 5 Sesión n° 5 
Tema de clase Misión 
Contenidos Personalidad, identidad y principios 
Descripción actividad Información general acerca de la misión, qué es, qué importancia 
tiene en el juego y para la vida en general y cómo influye en la 
mentalidad de una persona. Se procede a realizar una actividad en 
la que se recreará una situación de juego (intercambiando los roles 
de cada jugador), el volante tendrá que realizar un pase al delantero 
para que resuelva la jugada, pero tendrá que superar primero al 
defensa y posteriormente al arquero. El arquero ocupará el rol del 
volante, el defensa será el delantero, el delantero ejercerá de 
defensa y el volante será el arquero. 
Metodología Asignación de tareas y resolución de problemas 
Recursos Balón y petos 
Tiempo 30 minutos. 
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Tabla 6 Sesión n° 6 
Tema de clase Visión 
Contenidos Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
Descripción actividad Información general acerca de la visión, qué es, qué importancia 
tiene para la vida en general y cómo influye en la mentalidad de una 
persona. Se procede a realizar una actividad de anticipaciones, 
pases en profundidad y diagonales. En anticipaciones: El jugador 
tendrá que observar la intención de los integrantes del equipo rival, 
leer sus movimientos y de esa forma quitarle el balón al rival. Tanto 
para las diagonales como para pases en profundidad; de similar 
forma como en las anticipaciones, el jugador tendrá que leer los 
movimientos de los defensas como también de su compañero que 
tiene el balón, para desmarcarse y quedar en una situación de gol 
(diagonales) o de observar el movimiento del compañero en ataque 
y de los defensas del equipo rival para enviarle el balón (pase en 
profundidad). 
Metodología Asignación de tareas, resolución de problemas y descubrimiento 
guiado 
Recursos Balón y petos 
Tiempo 15 minutos cada variante. 
Tabla 7 Sesión n° 7 
Tema de clase Trabajo en equipo con el handball 
Contenidos Coordinación y trabajo en equipo 
Descripción actividad Se realizarán dos equipos y cada uno debe intentar anotar en el otro 
arco, es importante resaltar que no gana el equipo que más puntos 
anote, sino, el que más pases haya realizado (que hayan jugado en 
función de equipo). 
Para esta actividad el deporte escogido es el handball. 
Metodología Aprendizaje cooperativo 
Recursos Pelota terapéutica grande, conos  y petos 
Tiempo Dos tiempos de 15 minutos. 
Tabla 8 Sesión n° 8 
Tema de clase Valores mediante el fútbol 
Contenidos Fútbol popular 
Descripción actividad Se jugará un partido de fútbol, pero las reglas se cambiaran en 
función del territorio, por ejemplo: el jugador que cometa falta 
deberá cumplir con trabajo comunitario , la idea del partido es que 





Metodología Aprendizaje significativo 
Recursos Pelota , arcos y petos 
Tiempo 2 tiempos de 25 minutos. 
Tabla 9 Sesión n° 9 
Tema de clase Juegos tradicionales 
Contenidos Expresiones corporales y equilibrio 
Descripción actividad La actividad consiste en realizar 10 juegos tradicionales 
(ponchados , yermis, carrera de costales , la gallina ciega, teléfono 
roto, tingo tingo tango ,entre otros ). 
Metodología Aprendizaje significativo 
Recursos Pelotas , palos , estacas , petos 
Tiempo 2 horas y media. 
Tabla 10 Sesión n° 10 
Tema de clase Huerta recreativa 
Contenidos Trabajo cooperativo y coordinación. 
Descripción actividad Todos los integrantes de las escuelas populares realizaran una 
huerta, para ello es necesario delimitar las tareas de cada uno (quien 
se encargara del abono , quien sacará la tierra y quien se encargará 
del agua) 
Metodología Aprendizaje basado en problemas 
Recursos Naturaleza 
Tiempo 2 horas. 
Tabla 11 Sesión n° 11 
Tema de clase Rondas tradicionales (Recreación) 
Contenidos Expresiones corporales 
Descripción actividad Entre toda la escuela se creará una ronda, basada en las ya 
existentes y que han venido durante varias generaciones, esta 
deberá tener una expresión corporal por cada una de sus integrantes 
y se compartirá al territorio en la reunión periódica o bazar. 
Metodología Aprendizaje cooperativo 
Recursos No se requiere material 




Los recursos para el desarrollo de esta propuesta, principalmente es el tiempo para realizar 
cada una de las sesiones de clase, los materiales para implementar las prácticas (el balón, los 
platillos, los petos, los arcos, los conos, las estacas y el espacio abierto, etc.), y el fortalecimiento 
del pensamiento popular.  
Tabla 12 Sesión n° 12 
Tema de clase Elementos perdidos críticos 
Contenidos Liderazgo y coordinación 
Descripción actividad Dos equipos encaminados por un líder deberán encontrar pistas de 
su territorio y del país, deberán trabajar en equipo creando un 
cuento literario con los elementos que encontraron y así narrar una 
historia (estos elementos estarán escondidos alrededor del barrio), 
pero solo su líder guiara a los integrantes del equipo, pues estos 
estarán vendados todo el tiempo. 
Metodología Aprendizaje basado en problemas 
Recursos Vendas y conos 
Tiempo 30 minutos. 
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Capitulo tres: Análisis y discusión de resultados 
La localidad de Ciudad Bolívar acoge varias organizaciones sociales, las cuales se arropan 
mediante la propuesta pedagógica de la educación popular, esta permite reconocer el contexto y a 
los sujetos como protagonistas de su transformación personal y social dentro del lugar que habitan. 
Entre estas organizaciones se encuentran las escuelas de “Gestores de paz”, “La pelota rebelde” y 
“Sancocho” que surgen de las necesidades educativas y deportivas de la localidad, con el propósito 
de generar prácticas deportivas significativas, haciendo un uso apropiado del tiempo libre que sirva 
de empoderamiento del territorio y genere identidad a todas las personas que participan de estas 
escuelas. 
Análisis cualitativo 
Esta investigación desarrollada dentro de la metodología etnográfica permitió conocer la 
historia de escuelas populares organizadas que producen procesos educativos autónomos y 
empoderados, que mediante el deporte y la recreación generan una construcción del tejido social y 
empatía para entender las problemáticas sociales de su territorio y del contexto colombiano. 
En el proceso metodológico de la investigación se relaciona toda la información que, dentro 
de los grupos de discusión, entrevistas semiestructurada y espacios de observación se recogió, para 
plasmarlo en un formato base para su comprensión y significado en unas categorías de análisis, que 
logren una concordancia con las prácticas educativas populares:  
Relaciones de poder 
Son tan fuertes las relaciones de poder en estas escuelas populares que tanto los líderes, 
como las niñas, niños y padres de familia, saben que en algún momento serán sujetos empoderados 
del proceso, lo cual es respetado por los demás. En el caso de los líderes, se podría decir que son 
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los encargados de direccionar los talleres, charlas, prácticas y salidas a otros espacios, pues son los 
responsables totales. 
En estas escuelas populares se presentan que los líderes van a dar talleres sobre 
territorialidad y requieren del saber y el conocimiento de los chicos, pues son ellos quienes conocen 
de primera mano las problemáticas del barrio, allí se evidencia una relación de poder. Ana María 
Calderón profesora de “Gestores de paz” menciona: “los chicos conocen los lugares más peligrosos 
del barrio, los sectores de expendio de drogas. Una vez se hizo un taller de geografía con los más 
grandes y ellos conocen todos estos sectores de Ciudad Bolívar, en estos espacios los chicos y chicas 
son los empoderados del tema y más cuando se hacen recorridos territoriales.” (comunicación 
personal febrero 2,2021) 
Estos espacios permiten que todos reconozcan que en algún momento todos son 
empoderados del proceso, los padres por su parte tienen su voz y voto pues ellos son importantes 
en la construcción de escuelas y en la toma de decisiones en los acontecimientos de la escuela y la 
comunidad. 
Toma de decisiones 
Por otra parte, las enseñanzas de sus líderes y los discursos que han interiorizado las niñas, 
niños y padres de familia, han facilitado los procesos formativos. Los estudiantes empiezan a 
analizar su realidad de manera crítica y a tomar decisiones frente a las distintas problemáticas de 
sus territorios; por ejemplo, colaboran en las campañas de aseo, realizan mingas para trabajar en las 
canchas y huertas. En palabras de Arturo Díaz: “En esa sintonía que impulsa a un joven o niño a ir 
a jugar fútbol en una escuela de barrio, de donde hasta el momento no van a salir profesionales. 
Para mí la rebeldía de decir no me quedo durmiendo, el fútbol me libera de mi cotidianidad y con 
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él me rebelo. En palabras de ellos mismos: “no hacer caso, jugar fútbol a su manera” (comunicación 
personal, 12 de febrero 2021) 
Estas actividades hacen que haya un grado de responsabilidad mayor en toda la comunidad, 
pues tienen claro que solo depende de ellos el resultado de sus decisiones y lo asumen con un alto 
grado de maduración. 
Posicionamiento frente a la realidad  
Se presentan las posturas que han tomado los niños, niñas y sus familias frente a la realidad 
que viven día a día, dado que estos son espacios con alto índice de inseguridad, segregación y 
exclusión por la misma sociedad. Los líderes de las escuelas populares han visto en estos sectores 
una oportunidad para aportar a la sociedad, por lo que asumen un posicionamiento de reflexión, 
critica, liderazgo y empoderamiento para la transformación en estas comunidades. 
Se han tomado un posicionamiento de autogestión, pues se buscan los recursos para sostener 
la escuela, comprar los uniformes y los materiales. Como lo han mencionado los líderes, “nos ha 
tocado arreglar la cancha, pintarla, mantenerla limpia”. Estos espacios han permitido que se den 
cambios frente a la realidad de estos sujetos, desde la transformación de sus pensamientos y su 
actuar: formar subjetividades críticas, pero actuantes. En palabras de Tatiana Ruíz: “Esta escuela 
aporta en la formación de los niños y en su personalidad, que ellos asuman el entorno social no 
como una amenaza, sino como su hogar y se sientan bien en él” (comunicación personal, 18 de 
febrero 2021). 
Reflexión sobre el territorio  
Estos pretenden construir sujetos que conocen y reconocen sus territorios, que se apropian 
de sus diversas problemáticas y de sus aspectos positivos. Todo ello permite que los sujetos se 
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construyan como seres consientes de los lugares en los que viven y puedan aportar para su 
mejoramiento, ya que la territorialidad se configura a través de procesos de apropiación, habitación 
y vivencia del territorio en medio de los cuales este adquiere propiedades simbólicas y materiales 
que son atravesados por aspectos políticos 
A pesar de su edad tan corta, los niños y niñas de estas escuelas populares expresan lo que 
sus cuerpos sienten con las diversas situaciones que han vivido, también van comprendiendo que 
su cuerpo es un territorio, el cual se debe conocer y reconocer. Identificaron, además, que en su 
barrio se han construido cosas buenas, como su Escuela Popular sus miembros reconocen que son 
parte del proceso que se ha materializado allí y se asumen como los actores principales que dan 
solución a las problemáticas de su barrio. Lo anterior es muestra de la formación de sujetos 
reflexivos, críticos y autocríticos de los acontecimientos de su territorio. 
Entrevista semiestructurada y grupos de discusión 
Los instrumentos de recolección de información fueron aplicados en escuelas de fútbol, 
aunque por motivos extraordinarios (la pandemia), no fue posible realizarlos en los jóvenes en 
formación que integran allí por su seguridad, en su lugar, nos brindaron su colaboración los 
profesores.  
¿Qué papel juegan los padres de familia y otros agentes en los proyectos? 
 En palabras de Arturo Díaz y Tatiana Vega: “Los padres de familia le dan sustento a este 
proyecto y es necesario que haya una relación muy cercana entre estos dos sujetos. 
Mensualmente hacemos unas escuelas formativas para los papás, mamás, acudientes y 
familiares junto con los niños y niñas, donde tratamos temas específicos que acompañan y 
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complementan el tema deportivo. Manejamos todo el tema de género, la apropiación de 
identidad de territorio y la apropiación con la escuela.” 
Por otra parte, los padres de familia al igual que todo el que pertenece a las escuelas tienen 
el derecho de tomar decisiones. “Son los padres, madres y familia en general quienes se han 
empoderado de la escuela popular, son ellos quienes proponen las actividades a desarrollar” 
 Para David Jiménez: “La dificultad muchas veces es que los padres de familia casi no nos 
acompañan por sus temas de trabajo, no obstante, ellos si están muy pendientes del proceso, 
con respecto al barrio” 
¿Qué vínculos se pueden generar mediante estos procesos y con la comunidad? 
 Alejandra Ríos: “Una vez el grupo hizo un noticiero del reporterito, en el que los niños 
deberían interactuar con los vecinos de las tiendas. En otro momento hicimos una olla 
comunitaria y los del barrio nos colaboraron. Estos eventos hacen que nos visibilicemos en 
el barrio, y vean que no es solo fútbol, y menos el convencional o de competencia, esto hace 
que la comunidad nos piense de una manera diferente. Cuando la escuela estaba en otro 
barrio también hicimos un sancocho comunitario, en ese momento teníamos un equipo de 
solo mujeres y estábamos celebrando el día de la mujer, muchos vecinos nos colaboraron, 
se pusieron la “10”.” 
 Oscar Perilla relata: Estos espacios permiten que se generen vínculos de amistad entre los 
niños, líderes y padres de familia. “Nos desplazamos a otros barrios no importa el estrato, 
uno conoce gente de todas las clases y nos integramos que es lo importante, una convivencia 
sana” 
¿Cómo ayudan académicamente a los chicos? 
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 La profesora Alejandra Daza menciona: “Acá todos somos profes, les decimos a los niños 
que si su bajo rendimiento académico se debe a la falta de comprensión en alguna asignatura 
que nos pregunten para nosotros ayudarles”  
 Lo expresa la docente Paola Rubio: “Nosotros hemos querido conocer los boletines de los 
niños para saber cómo van académicamente, y si van mal, lo que tratamos es de hablar con 
ellos para saber qué está pasando y en qué les podemos colaborar”, “Una propuesta que se 
realizó a los padres de familia es ayudar a los estudiantes que no estén bien académicamente 
o no estén rindiendo, explicándoles los temas que no entienden. Esta labor yo la hago gratis 
pero solo para los integrantes de las escuelas Populares”. 
¿Qué se busca? 
 La profesora Tatiana Forero afirma: “Lo realmente importante sea la construcción de lazos 
de amistad. De acuerdo con lo anterior, No nos basamos tanto en la competición, porque la 
tendencia ahora en el deporte moderno es precisamente la competencia y el pasar por encima 
del otro. Siempre les decimos; es un compañero, con el cual estamos construyendo un 
proyecto educativo, un proyecto popular desde el deporte como herramienta de 
transformación a partir de los mismos territorios”. “Los objetivos de las Escuelas de 
rendimiento son ganar y tener ingresos a futuro, provecho con la mercadotecnia. Nosotros 
buscamos a través de este fútbol popular llegar a ser un poco más unidos e inclusivos, que 
no depende de una situación económica, porque consideramos que es un derecho manejar 
el fútbol como lo que es: un juego un espacio de ocio. No buscamos fabricar jugadores de 
alto rendimiento, lo que pretendemos es propiciar un espacio para que los niños construyan 
y se piensen ellos mismos y repiensen su territorio. Nosotros priorizamos el trato humano, 
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no ponemos por encima lo humano por el ganar, esto no pasa en las escuelas tradicionales 
y el fútbol tradicional”. 
En este sentido, las escuelas populares tienen una gran diferencia con las escuelas mercantiles 
 En palabras de Arturo Díaz: “En esta escuela se trata entender al otro, de complementarse. 
No se trata de una disciplina muy marcada, las relaciones no son verticales, sino que estamos 
construyendo dinámicas distintas del deporte en cuanto a la formación educativa. La 
finalidad es no entender el deporte como algo solamente técnico, de cómo pegarle a un balón 
o cómo moverse en una cancha, sino cómo moverse en el contexto y cómo desde ella 
generamos prácticas educativas” 
¿Qué intencionalidades se manejan que beneficien a la comunidad? 
 Para el profesor Brian Alvarado: “Desde esta línea plantean varias intencionalidades, como 
la gestión de proyectos que beneficien a la comunidad la defensa del territorio, la 
concienciación en ámbitos como legalización de predios, el cuidado del medio ambiente o 
la soberanía alimentaria. Para ello deben trabajar de la mano con JAC, el grupo de mujeres 
líderes, la iglesia, los padres y madres de familia. El objetivo principal de esta línea de 
trabajo es generar un mayor arraigo por el territorio para que cada uno de sus habitantes se 
sensibilice, empodere y trabaje en pro del mismo” 
¿Cómo están manejando ustedes el concepto de líderes en las escuelas? 
 En palabras de la docente Tatiana Forero: “Desde las escuelas populares se han ejecutado 
prácticas para que los niños lideren los entrenamientos y dirigirán grupos de niños; lo cual 
hace parte de la formación política. Jóvenes que ya cumplen cierta edad (16) y son miembros 
activos del proceso de educación, empiezan además una formación política y deportiva. 
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Tenemos una chica que ya cumplió la edad y ahora acompaña a los chicos más pequeños; 
ella es la líder del proceso” 
 Paola Rubio manifiesta: “Niños que han estado en la escuela desde muy pequeños, serán 
líderes en un futuro de la escuela. Tuvimos un niño que entrenó con nosotros, pero ahora 
está realizando prácticas como profesor aquí. Los jóvenes líderes salen de la escuela como 
jugadores, pero con el tiempo empiezan a ser parte de la escuela como profesores, como 
futuros profesores.” 
 En palabras de David Rodríguez: “Tratamos de asignar roles, que ellos mismo tomen sus 
decisiones, pero más allá de eso buscamos un liderazgo territorial para la comunidad. Los 
invitamos a las reuniones de la junta de acción comunal para que ellos conozcan y aprendan 
sobre las logísticas y las dinámicas que se hacen al interior de su barrio. Pretenden 
fortalecerse a través de su restructuración la organización de las diferentes actividades, que 
en algún momento se desarrollaron y que consideran se deben retomar. Por ejemplo, la 
división de las categorías (grandes y pequeños), los temas pedagógicos con enfoque 
territorial, la realización de cartografías y recorridos. Igualmente, “se hablará de las 
problemáticas del barrio y se tratarán temas del consumo y el micro tráfico” 
 Según Arturo Díaz, estos propósitos tienen como finalidad: “1) Promover el pensamiento 
crítico en los niños, jóvenes y adultos por medio de la educación popular. 2) Aportar a la 
formación de deportistas desde un enfoque social. 3) Fortalecer los procesos de aprendizaje 
a partir de la transversalidad de los contenidos” 
¿Qué hacen ustedes para mejorar la convivencia de estos chicos y las personas de estas 
comunidades?  
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 David Jiménez manifiesta: “En estos espacios se realizan una hora de taller pedagógico, 
como el empoderamiento de la mujer desde conferencias y seminarios; el análisis del 
ordenamiento territorial (recorrido en el territorio, diálogo sobre problemáticas del sector y 
se dan posibles soluciones) y desarrollo sostenible (enfocado en hacer huertas). Nosotros 
somos muy coyunturales, lo que va pasando en el territorio o en la sociedad lo vamos 
trabajando. Estamos atentos a los sucesos que van aconteciendo para analizarlos y 
reflexionar, y acordar una solución en conjunto” 
Conclusiones  
Los procesos de construcción de subjetividad son complejos y requieren de mucho tiempo, 
debido a que las instituciones sociales de esta sociedad han establecido una cultura perezosa de 
pensar, cuestionar, reflexionar, criticar, opinar y decidir. Aspectos que se han normalizado, pues 
hemos entrado en una cultura de sujetos heterogéneos. Hasta ahora se van viendo brillos de 
autonomía en estas comunidades, pues es un reto arduo, de mucho trabajo: desde talleres, charlas, 
encuentros con otras comunidades, para realmente obtener resultados grandes de autonomía. Sin 
embargo, la configuración de la autonomía se expresa en los participantes de las escuelas populares 
de la siguiente forma: para lograr un ser autónomo, es necesario la reflexión y la auto-flexión de sí 
mismo, del pensar y el actuar, de esta manera se logra afectar a la sociedad.  
Se logró evidenciar que los sujetos de las escuelas populares a través de sus discursos y de 
las diferentes prácticas han logrado realizar procesos de autorreflexión y cuestionamientos de sí 
mismos, de su entorno, su realidad y sobre las distintas dinámicas de los deportes formales y así 
mismo darle importancia a la recreación. Esto les ha permitido generar cambios en su 
comportamiento y asumir posturas emancipadoras de lo que acontece en sus vidas y alrededores. 
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A raíz de la mercantilización del deporte cada vez hay más niños y adolescentes excluidos 
de los escenarios deportivos, por ello nacen las escuelas populares, allí la intencionalidad es que 
estos sujetos puedan experimentar y vivenciar prácticas deportivas con otros niños y otras escuelas. 
A su vez, estos espacios han permitido que se brinde una formación integral, es decir, el deporte se 
convirtió en un puente o herramienta para brindar conocimientos de por qué y para qué el deporte 
popular, la territorialidad, el género, los derechos humanos, el medio ambiente con un sin número 
de intencionalidades y por supuesto una apropiación del espacio que habitan. Una de estas 
intencionalidades es que los participantes de estas escuelas conozcan y reconozcan sus entornos 
desde las diversas problemáticas (consumo y tráfico de drogas, delincuencia, segregaciones, 
exclusiones) en las que conviven, y desde sus alcances puedan aportar a las posibles soluciones. 
Esto ha llevado a que los niños y niñas se empiecen a empoderar de sus territorios para que en un 
futuro sean los próximos líderes de sus proyectos de vida y los de la comunidad.  
Otras intenciones que se evidencian a lo largo de la investigación fueron las pretensiones de 
los líderes para adentrarse en un proceso de alfabetización, pues para ellos es fundamental que su 
comunidad sea alfabetizada. Como se plantea desde la Educación popular, este proceso más allá de 
aprender a leer o escribir, se centra en conocer e interpretar críticamente su realidad. Por otra parte, 
las prácticas formales en las escuelas de deporte mercantil están organizadas bajo las lógicas del 
reglamento; por el contrario, las escuelas populares de fútbol rompen con la formalidad de las 
escuelas mercantiles. No obstante, no se puede romper con algunos elementos: los tiempos, los 
espacios, los procesos, las estrategias de aprendizaje y las didácticas, ellas están organizadas y 
direccionadas con los líderes, ya que son ellos quienes conocen las intencionalidades.  
Una vez organizadas y pactadas entre todos (niños, niñas y padres de familia), tiene un 
proceso de formalidad para desarrollar las diversas prácticas, una práctica formal que es muy 
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característica de estas escuelas populares es que no se cobra una mensualidad, sino una cuota 
(opcional) para los gastos de la misma escuela. Dentro de las dinámicas del fútbol, las reglas 
cambian (la tarjetería es de carácter simbólico, es decir lleva a la reflexión y formación), los 
entrenamientos no son rigurosos, sino que buscan el disfrute de los participantes, que estos aporten 
a los entrenamientos, y los campeonatos buscan la integración de los jugadores con otras escuelas. 
Por otra parte, también se evidenciaron prácticas de autogestión, actividades como bazares, mingas, 
ollas comunitarias. 
Estos espacios les han permitido fortalecer valores como la solidaridad y el respeto hacia su 
comunidad y otras escuelas. En cada una de estas prácticas hay una transversalidad de temas que se 
desarrollan en la catedra, como el recorrido por el territorio y apropiación de este, el trabajo 
ambiental y la construcción de huertas que han permitido que cada uno de sus participantes 
transforme su subjetividad. 
Las relaciones de todos los participantes son horizontales, pues reconocen que todos son 
importantes para el proceso, un compromiso que han comprendido y asumido todos los 
participantes. En estos espacios se genera un dialogo de saberes, para estas escuelas no es 
desconocido el conocimiento del otro, los líderes reconocen el conocimiento del niño, del padre de 
familia y de los abuelos y viceversa, pues todos comprenden que existe un conocimiento amateur 
que aporta a las diferentes temáticas y entrenamientos. Estas tres características son transversales, 
las diferentes dinámicas que se evidenciaron en las entrevistas, documentos y observación de clase, 
muestran cómo trabajan en grupo, cada decisión o actividad que quieren ejecutar siempre se acuerda 
mediante el dialogo, pues allí todos son una ficha importante para la construcción |de la escuela.  
En este sentido, se alcanzó a evidenciar que los sujetos de las escuelas populares a través de 
sus discursos y diferentes practicas han obtenido realizar procesos de autorreflexión y 
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cuestionamientos de sí mismo, de su entorno, su realidad, su territorio y sobre las dinámicas del 
deporte. Con todo, los estudiantes han cambiado su comportamiento y ahora toman una postura 
emancipadora en relación con lo que acontece en sus vidas y alrededores. En síntesis, este sin 
número de intenciones, prácticas y vínculos han permitido que los participantes de las escuelas 
populares investigadas reflexionen sobre sus vidas y su realidad de manera crítica teniendo más 
amor y empatía por el espacio que habitan. Lo anterior permite que los sujetos participantes 
establezcan acciones que generen una transformación social y construyan una historia propia, es 
decir en estos escenarios se están construyendo subjetividades autónomas, reflexivas, críticas y 
propositivas, lo cual es coherente con los procesos de Educación Popular e identidad. 
Apéndices 
Anexo N.1 ENTREVISTA LIDERES(PREGUNTAS) 
 ¿Qué tipo de participantes tienen las escuelas populares deportivas y recreativas?  
 ¿Ustedes hacen procesos educativos en las escuelas populares y cómo se manejan estos a 
comparación de lo que ven en el colegio?  
 ¿Qué prácticas educativas implementan con la comunidad y los padres de familia?  
 ¿Qué espacios de educación formales y no formales han establecido en las escuelas y con 
qué finalidad? 
 ¿Qué transformaciones se evidencian en las personas que participan de las escuelas 
populares y cómo se hace la crítica al deporte mediante le mercantilización?  
 ¿Cómo influye la educación popular en el diario vivir de las personas de estos territorios y 
cómo se genere una identidad de este mediante prácticas deportivas? 
 ¿Qué hace la diferencia esta escuela popular a una escuela de futbol tradicional o a una 
escuela de baloncesto, voleibol?  
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 ¿Qué comportamientos toman los integrantes de la escuela con respecto a las problemáticas 
del entorno social?  
 ¿Al Interior de la escuela con el proceso educativo se han formado líderes? ¿Y cuáles son 
sus comportamientos con sus compañeros?  
 ¿Qué aportes hace la escuela Popular de futbol a la vida personal de sus integrantes?  
 ¿Qué vínculos organizativos y afectivos ha construido la escuela?  
 ¿Qué aspectos culturales identifican la escuela? 
Anexo N.2 PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADAS 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Fecha de elaboración :  
Lugar:   
Población : Niños y jóvenes escuelas populares “Sancocho”, 
“La pelota rebelde” y “Gestores de paz”  
Objetivo General: Identificar la autonomía e identidad en la 
subjetividad de su territorio para niño y joven . 
 
Preguntas 
 ¿Por qué piensas que es importante practicar deporte?  
 ¿Qué te enseñan en esta escuela?  
 ¿Qué piensas de la influencia de la escuela en las distintas problemáticas del barrio?  
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 ¿Te gustaría soñar con ser deportista y representar a tu territorio? 
 ¿Te gustan las actividades recreativas que se hacen al interior de la escuela y con la 
comunidad? 
Anexo N.3 PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADAS  
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Fecha de elaboración :  
Lugar:   
Población : Padres de familia de las escuelas  “Sancocho”, “La 
pelota rebelde” y “Gestores de paz”  
Objetivo General: Identificar los procesos de alfabetización y 
formación de las escuelas populares y cómo estos 
ayudan en la apropiación del territorio por parte de 
los padres . 
 
Preguntas  
 ¿Le gusta el trabajo de las escuelas populares? 
 ¿Qué prácticas realizadas por las escuelas populares le han llamado la atención y por 
qué? 
 ¿Qué entiende por educación popular? 
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 ¿Porque tiene al niño en una escuela popular? ¿Le parece importante? ¿Entiende la 
diferencia entre una escuela popular y un club deportivo? 
 ¿Ustedes como padres de familia que aportan a la escuela y cuál es su influencia en el 
territorio mediante lo direccionado por las escuelas?  
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